



U  fábrica máhjuktit^ 4« ibdak«;w y lé  W -
, a<54lí'é l fnaniáeSto tíe^haídM ^o: 
al. pueblo ¡dé VUez:
V lL iÜ Í# :
ejecmciÓBílaB -obíaécuél ferró
GÍOr.camo
seg; geóerálea de^^ía> coiaai^a. , Otra vez,’ el 
egolsPiofiudiviáual,VÉcaflSdlBLdoi(^^arrollos 
de ^esm^dida sobreponer^
áe alÍBfen conlÍRs. aeas9, Ipara
v^ncpr, en ladueha , con. .pneSpp ,‘b'ábitual
■HlílrkloTVnia, .'■ • '■ t tt-'mdoleneiá'I, . ,, ,:-
.éónsfódcl46tí prO'
V9C9, d 9̂ <^á|de''eatusías-
t/iíftlÜI
per algunos .fabricamfóld^7-q í̂Íéí  ̂
.calfdad^ celorido..
Jogos, ilustr^dosií ;̂.í ;.. t ̂  ,
de tóoa c&sé de cbietos' oPe pfedra 
Irtifidal y graipto. * -*
Dfepéátbsdc cüifaentofe portaiíd':^‘fciáfes bHÍíSií- 
:|tcas> Cj ■•■,-.;.1v. '
Sx^eskitey ite^cfaOi Miu«iu& de LariAs. lái
\  t í í S I S T I E l C D O
los
j'ia  m ad e ja  p o lítica  ttipttáíqTiica lô
Jf üo có lo  sigtiB s in  d e s é ü r e d a í^ j
jid qtie c á d a  d íá  sé  enm kfánlti^^^ ___
Jtizgaf p o r  lo  fticén 16s d é  n n ó  IksblaSes debüeródadas.
P r o  b a n d q , j  |q ^ o s ' p e rté p e e ie n té s  T.nr t«T,tn i
^  m ism a oog ipm ^n , ‘ .?
^ n  MJadriá j a  sabejcpos,por n o tic ia s  
telegráficas q u e  e l <Sr. P a d illa  a n d a  
agarrado d e l b razo  d e i  s e c r é ta lo  par-» 
tfeular del'jefé  del Gobierno», é l d ipn- 
ifio cu n e ro  p o r  Vélez seSQ t ̂ Latne-' 
ery qué  d o b  Jb'ée Jimenéi^.AStorga; 
llíé las entién^de' d irec iap ién ie  con, el ^
'  propio^posecbero, d  se a  e l,señ o r Mq n Vf '
1^ 0  Ríos. A  n ad ie  se  le*ocultará q u e , ̂
'• ‘d e '^ n a t í l  progréso^^aquif ón esta^ desdk 
»fijada ;W rl9;#stigálfta^^oij
tíá de sue-̂  plpoé y ]6om a.ineirei^dé 
biprnosi • tó e ^  cbn de® 9 ¿o tivó i asgcíi..
 ̂ uá snpr^ift^^ cóni^^^líi3»|í¡á&^^^  ̂í's^b 1í^
’"f actividades individuales, si que tambíSn la 
dé 9qHe^Mfn;lugarér;fai25ñ^didjoB por e y e  
%r0oíaf|ill»pdeélo <ju'eíél co^tifu;|e piara' 
dqSj’ú/Ta.vez que, uri ind iá^tilrll ellmé 
de civilización, el, foineñto de su mermada 
bi|[ueza. Pi* i f  ''
íPero, aparte estas consíaéracioñés,exis- 
'le;otro mótivo ifü.’e. pér bfenstituír un bene­
ficio para los p u ^ ld s  ^.favoreoldoav. deman 
da' de loscsmiprnosj < 1 cpu insistente, apreip^p. 
uiia común y enérgica facción enpro  de¿ ía 
lironta inauguración délas obras. Atendlda^ 
su importancia,, ellas habrán de invertj^j 
hecesariamente gran número de brazos, ré- 
tepiendo en sus hogares á  multitud de fa- 
biilias (|ue,!de';ptra eu’qrt^' se verían lanza- 
dappor las asgerezas del ̂ medio ingrato á 
lejanos países,^ feonjutaUdó lSl, dtírante al-
la' aguda ctítfis por que- atraMtóignación leer bsas cosasj
f p
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I L a  s e s ió n  d e  a y e r
Bajo la .presidencia del alcalde D. Juan
de la  Barcena Gómesype reunió ayer de se- 
effBxcelentísimo Ayun-gutfda convocatoria 
.tamientov'  ̂empezando elacto a las tres y 
cuarto en panto. . ,j(
L bs ̂ in e^ a s is te n  <)«




porque" veo la 
inanifiestavmalá fe con que fueron hechas
^mportaj portante, remover los obstácfaJ i-í A  ráizdbl if'iéje’á España del Presidente 
 conquó^^dSteriiiiitíadás entidades,' áten- He íaí'Repúblílca de la úaeción veciina, publi-
tas á' SU párticuiar iMéféSí= pretenden esí-í uó Lu jTíijsíracíp» JjíraMcesu un grabado
tofbar la realización de nuestras justas asAO^n ocupaba (toda* la plana iCeniraL del pe 
;^ipaciones.‘ XJrgb¿ 'pues,' ̂ sbpWar,v ̂ Siquiera' Sfiódieoij. y *.li«vaba.4wr.< tUiüoi. *Lar.»Puerta,
para eilo' séá'Ét necfeSaKob' titánioós ’ ésfúep-'f del (SoJj¿Atj^ ¿fe®® ^  f la \%adrMadp, Ir̂  «ntúnfete# elímúsiéo únfefnal'arrastra 'traS 
zof, lós bloqufeshi^ójaáoá en medióde la víáperá 'rona^l^áá.a á Madrid de Hr. '¿bu- lue áí á tádesUoS^jóvehes qhfei' íncaíiítosv léM
Vía, con el- deliberadó propósito de impedir^' -bett» 
indefinidamente, .laíHegada-deljtsen á Vélez tal
Soli reproduciéndó de up ,pj.pdo
apareclb''Uif%caábíl3&:.á[afñmt6','q
de León, Sáhchez Bdlteabó,' NaV 
Jillp, Aguiire de la Rosa, Cfarcíá fiti 
Caiafat Jitñénfeáí Sáncb^z' Pastor ̂  Ros^doí, 
Mufioz Céiáá^pll,' 6a*6ía iE*érez, v0ii«rr,érb 
Sepúr^ecíe, Rodngue:S'’L8guna, Acostaba-* 
sas* Rivera PoÚB y Bómóz dé Cádiz y éó- 
mez.  ̂ ’íw
•  ̂ A e tn  . *•> .
j j J)l Secreíaíib Sr.Ruhio Salínas diálectUT 
ra  al acta dé Ig ' anteribi' ^e^ftt& aprobada 
pbrtufiahiihidad.^sf^comó’lajtespectiva ái% 
sesíóá éxilraérdinaría celebráda el lunes úl- 
tim ó ., ....
lÉrt^lICAeioÉies 
.Dice el alcalde que un periódico local sé 
extrafiá áe la'fo^ma eh-* -se''*administra 
sdet^rMhado arbitrioi y déspnés de adver-  ̂
^tir qñe’al énéargarse del puesto- que desem­
peña venía^^yar-el AyuntaÉniento adminis^ 
l^a^i^o el arbítiro en cúéétión^ hace''notar 
qaeHésd'e a^uel mombnto -haata> laTÍecharha 
pcoluéiHé im ingreso.en arcas :mtuúci^ 
equivalente al-cuatrocientos j por ciento de 
lo ̂ e>itnteB rendía^ como pueden compro^ 
hai;qtde& lo deseeMCon los datos.'.que la 
alcaldía pone á disposición de todo el 
rnubdoj . I
; Proclama que su gesiióni^ el Ayunta- 
;^Í8Útd/Cómo ordenador de pagos,'íes hieu 
ciara y diáfana,'tenieúdo de ellanotieia el 
púbüco'púr losestados queAiammente pu? 
bliéa lapreflsav en.üosique. se detallan las 
#eifaciones de lafeajamunicipalw:
iiS¡Mptó@Í|
H i g i é n i e o f í
^  DE ^
M o s á i c e s  H M r á u l i o e s
D IB U JO S APbTÍSTIGOS n' 
Ü iO S O IO S  iip O K Ó M IC O já  ■
( f l É  m w , ,i(r<
H  O a s t^ a v ,  5 .—M a l a g a !
IfOsetaa dp relieve de váfíófe'estilos " 
p«^a zócalos y decorados. . '( j
, 4  HIedLaDLais '
B8#M5as.-^Inodoíos- désmontabliaáí í> 
•“ Tableros y toda clase, déicoiripri- ' 
ipidas da cemento. Ji
n
eejó mp#apteauíí®.ér6Mda;s€irim¿reB;íordJ 
imita«myá ©rféora**«M*árA lá#*¥átas y 
^ ‘ 1 pueblo v-^ps^^Uar-,
sfíáTO y’ilTügáfébenelríb . 
se 'pó libre de roedores. Más los habitan- 
.^s !ho cumpliérSSfdfftíS'blBsd' d'éi**̂  ̂áinero y
Tamaña empresa, ré^uiéfépoiíiliecéáidaüf creó q u q tp ^ i^ o ..^  ̂ fbtp^¿í^,’''̂ l̂lfc''f)bpulay
i mádiMeña,* «mn loé átadornos en ellaconcurso de todos. Para lograrlo en for-4plaza
i «00 m  o tro  «ÍMÚ^ haM a'un tojaro h .-
ataran  co n  su s  T espectivos amigos?^¿uaoto's ínedióS-'-Ó recalsbs 'se estimen ade- lblando con una chula, y, un . chiquillo, con
cuadós»dehfro déla'Leyj lós firmantes', sin |*!iusa y gorra, fumando nn puro enorme; á 
ótro estímulo que el de su amor á lapaíriatla;i¿quiefda úna éSpeeíé' de .cóptrauaudislii
’ ' ' " . .. ... ...  . .......... .........  " ñas
ohtona-
"cosas de l tiem p o  n i d e  la  ú ttiíná ' 
levada q u é  k á  ca ído  so b re  Ja coro- 
I nada>f illa; el' ó b je tó  d é  Ids' id a s  y''ve
mviTcin̂Tv ■ '1  Vf'f. aÍtv rv i'̂ c4rt-WÍ? f '.«í*-»'
cfeíca, 7 ’áin niás representación que la pro^^ í̂de Curméni cdp s&m^rera calafiésy;̂ poJ[{ii 
l^i^, ■pelo'vCBeyendo traducir ñobleS anhelos,' /y  B^ants jerez8gQaa,y, en el fpnd^^ am n  
tienen el honor de invitar á cuántas pferáoi dóS bajo las wolasv.eA Jos . quició^ las
V so b re  i claáeé ó entidades se interesan 'por la 7 POJ» m^dio de las aceras» ^ ^ p o s
to d c f ^ u a r í l a ^ e s i e n S i^ ^ d e /  pueblo, p a ra -^ e  el d;e hombres» mujeres y aiñAS, dupni^dp
'J domingo, 96 del actuah sdisirvaa; ..tranquilamente en espera del paso deja cp-
L ^ d o r  de  e s ta  p ro v in c ia ,/ lu e  es b o y | ¿ excon--lmffe?aí > ' ^  .
día la  p reo cu p ac ió n  dedos
constittíidó's en ásámblea'j'se adopten aque-j)me produjo fue de risa; pero luego me iu-cos d e  p o r  acá,* to d a  vfez q u e  de  la  
persoua q u e  Se n o m b re , de  su 's ig o i- 
fieació u  d e n tro  d e  láS á c tu i le s  ‘ tén -' 
dénéias q u e  re p re sé n ta n  lo s  p;adiUís- 
Y io s  figueróistm  la s  iateupiq-; 
nes ó .euQargos q u e  tra ig a , d e p e n d e  e f  
^ro q íie  en  lo  sucesivo  h a y e  ide tÓ-! 
a r  la  p o lítica  m a lag u eñ a . , ■ .
E n te  e s tá s  incertid|im l>J’es d u d a s  
í es ex tra ñ o  q u e  á q u l a u d e  la  gen te  
"nárquica q u e  se  ag ita  e n  la  lu c h a  
iva u n  ta n to  rec e lo sa  y  fdeSisose-* 
a. C ada  cua¡Ld>áí9''Er'áiwiuilizarse 
k o d o  ó  ipara e n tre g a rse  á  la s  amar»- 
guras d e l d e s e n ^ S o ' y  d e f  véncimien-^ 
to, espera Con a n s ia  S áber ‘q u íé ñ  e tf  
Madrid o b tie n e  é l  t f iü b íb , aiüü q u e  
éste, p o rlo iq u e ^ ie  refiiére fH ó s ñ jirn i^  
teriaiés, sea  ta n  efím ero  y  poco  segu» 
tócoflií) éfe d ice q ú e  ló% S'la v id a  é ñ  e l  
Gobierno de l S r. M ontero  li ío s
m,
JP»;
que allá é n 'íá  ;cdlité^ p fteder spcéd^^ 
como re su ttad p  d é  io ^^ tráb a jo sr ide 
los se% res ;p ad lllá j4 F ig u e ro a  - y Jir 
ménez, fcerca d e l íp residen te j d e l 
mioistro la  G o b ern ac ió n  y del 
^conspicuo d ip u ta d o íp p r  ¥ é lez , á ^ í « ñ
feréüci'á süs dolOTcs. Dé- éMa'éüettéi évítá’-J'í 
i^mps temidas represaliási'qué’proéédieht'^ 
%9  dé b 'tro’ffibdói afeaéo •'phMéíáh'páteceif '
I Vélez-Málaga 21 de ' líoviémbré fie 1905.' 
« l a ^  la  arúaon ía  íe n tre  laé#aCCio-T-ijí)séf Básc(^!-^A'úío«¿ó dei 
nes m onárqü ieaé  tfo piafedfe Sér ñ íá e  ‘nlddd ^d líó l—MuHUóEss rq m e a é __r - - — - - -  —
ptáificáñté' í l t  d isgñstb 'éé! 'e x t í f i fó r í^  
‘ cádá flíá d é  lüódb  
“’""cÍQ^?s m unic^
se re jpárjicrpn  aCtaé, .á ap-oar; 
fió, én c éñ d ie fo n  la  te a  de, lajc(is;í 
Lcordia,,y eutyevlos queLCU ese  ríQíre-
Alamo.
¡JíÊ to h|t,n l o b a d o  pescarsalgO íy Ips
sacarop t m A nzuelo  vacío  se  ña
lliaado l a  m arim orena^  q u e  síem r 
y n ec e sa ria m e n te  se  a rm a  éii es^ 
casosv c u a n d o  e n  l a s  lu c h a s  d e  la  
lítica iío  se  p e rs^ tíC  'm ás i^ é 'f itó é s  
J i s t^ y n m s o u a l^ . : , - ,  
fíó litrÓ S ' lo  ̂ t í é  *oé{írre1én"lá 
ictualrdaái)entre la s  'f t á d c i ^ e s  m o- 
[uicas lo c a ie s f íy f u z ^ n d ó  se re n a  
'im parciailm énte q u e  ñ if i^ ú n a  d e  
' f i l l ^ ^ M S  m útüC s á t a ^ ñ l s y é ñ p é  
^  ÜM® r á ^ ñ ,  lÉlÓr(|ué 
, delqque su ced e  ^ e p r re s p ó ñ d é  E  u ñ a  
d o tra , ítía is tfiños e u  ,n u é s tra
p d q  com prom iso, p e r jo n a í ,  s in  m ás ' 
riisidjU q u e  la  d e  ac ab a ríP o r cu a lq u ie r 
tque. sea^, co n  es te id esb a ra j Usté
y e^a ano rm alídad funesta rnen te^p rí-l
judiciales p a r a  l a  »ea|)ital y p a ra  la
I p y i n p i g /
iá los socios del Circulo Re 
lá junta general ordinaria que 
lugar él domingo 96 del corriente^ á' 
de su noche^ dediéada .á
Pñ>Wiún He cuentas, admieióh de so'-
^  — 8̂ |)articuiares de régimen inté^'
rdega á loé señores socios asís- 
Bmift(ií|aiji(tilálidad afácto.
«élaga 26 Noviembre 1905. í.í-*E1 fibereta- 
ihiaa  ̂Casirtilo,
Meneóinimediátó de las-obraS. ' ‘ ír| pos', ióM  pó cábfa
® jVeléñosl Os convocamos para ejercitajíiídada:;fteiqú%pláHfe9J^ié,flft®l,Ól^ 
el Aérechó dé 'péticióri,---récónoeiáó y SaSl- P«n ,MadtiÁ'ipqu¿stt#Pdd.sP^^ 
cionado, hor nuestra jLey fandaméñtkt,M'^'ijo Ae ' íneiá'CáWaídeiííqM'^'b®MsQo^ 
sobre ásuñtó táü ^áííde  itífjp ó rtán C M ffeo ifilé iíd Ó h O s én rialrotdói rá sabieu'- 
qüé, favorablémenté íéMeltó,' há  ‘dé 'feéí' lá |d as Je p é %  ̂ c^^^ 1(abiéád^ de qüe ni
reSurrefeélÓh dé-tbdáé’éta'coiiiárca:'' ■ ' ' M  confií’áDMdl^íiA^^ épmi^á, ni mu-
^ o  olvidéis, que los pueblos que ntí sel cho 
aerk'déh á  ínÓétíai- éu^íVoiaíitad -ipor nlódófdo bajo las larolas, existieron en dtíq lúi 
b i|n  éipVéfeivó, M  'MéStiMés gá^que en su  ru^gipación
■■ ^ ' / .yo, noi,sé.,..q.uión .inventará, esas cosas;
cuál será la. fuente, ó el pilóni dopde bebe 
que las córiunicai lo que óí sé, es que 
coMefit^9;.an,deber protestar con todas las 
tremMdásí déBdiObáS^tíé i füeK aéW M  a^^ y que toda ■ lá Préhéá 
nos abruman,, son, en ajeno séM r, sínfó-i|*8pañóla qiudistinción de maticeaLUi, dá 
maprécúfsóféS'dé lá 'ínuérte; MostréMBj|COlbréB debiérá unirse á mí por patriotismo, 
. ues, nuestra,, fe de vida asistiendo á  la*ll»ara clamar á Voz en grito contra los impós<- 
r ^ ^ ó h  déf ' Nos 10 '^ g ó  lá d é -f to re s^ q ^  á 8 b»en^n nóniándo-
f e h ^  de nuestros propios ' inti^éseS^'’nos 16;
i
'^SSi
José Tellf0^  Pedro 
jdsé ‘d& lá  'CUébdíi—Mímiiibí dél
f fti ■
; ■••¿í'-'íí \ -ifi ‘yb *J\¡: . j'u tai fe;;...
bje^fyiá i^ P S ' efî »’SÍe0?s4®- MleriorimaniT.
fiesto,y esperamos que los veqúlQSítpdóáde 
vélez aGMá^.a,l'llaMmW^ queisefes^hjatá 
ce; iPqes sólo % , ese. moMs iSleíciéndo, un4 
Mérgica yí,depidída lacrión colectiva ea coo 
mo loSi puebloB ipftedcijilograar ser atendi!* 
dos en sus justas reclamaciones. nt.t e e  
Cu^udor hfy  que remóviesiiobstáculos qúf
iNo contentos algunos ppeblós ,áe .laá 
itt|)ntañas de Sajonia conj|écibir 
iésboá millaresdetfirisfál; seliáiipfMueS- 
to a d i jm m n a jr t
vécharidd iMeníivo que
tali^j^cá'óñéée allf' lá 'hatij^Iéfá: láát 
hévadas. Y que hó-eá ese’mal gttsto, lo di­
ce  el 4ué lósMglééésVhmMtéíí^^
I ñ e  libréj'á’bánMibíáñ^^y  ̂ váüés dé Sui­
za y se íáhzM por iás riqnfáñaé ál^lnás etí
áé iJppUgauA/.Uíms obraj rbMeMiosa de caí-Jfbüsca dê n̂
rácter general, todos, sin distinción de 5 Api^éási^erg,: si-.
Üea pjvde 4d.eá§>«debeú acudirtcon sus úd? 
cÍajiváay.t.sua:;e^fMríoej;'''.; uu ;
El pueblo de Vélez o b tend rA |^  graií 
triaú;^ eu.rprodq sUú) jn teresen |H iáw ^e4  
él cM  eu actitudcnér^ca .lo g r^ e u ee r las 
resistenoiqs.íque se'ójpoagaíRiá ese proyectóí
Jo
£ n . daño 'fde í ^ i i ^ a ñ a
DóÁuéstfo colégá lj(i^irréspókd!MÍtía\é~ 
mamos las sigaiénfes Ííhéá's, atérídiáSM
áivihad' ‘.-v: '-iñ'rt'aGrtikéei ItVnsus inéhcaciohés y ' |iaciéndO hnestrás ^as 
protestas formuladas por el compafíériáqi^ 
en dicho colega las suscribe:' ^
1 iLos peiiédíteós éxtba^érps áo cé|án én 
1 n »  13 Istodé puW'ifear fibticiÚ^'ÍM^
^  á HspañavéMáDiináaas, lá mayor fifcrte 
'■ ’ * de las veces^ponérnos en lidículp ante.luá
ojoSdél ¿ i id ln e m  v  ; a «ía
' Tóínan dnáM licíá^nM óesopnálqtilé]^, 
y sobre M  íeadÓ dé V érd á lfád b rtíááE ^  
modo; M adtei^hdo lá l^ ^ H a  dél sdtubfiP 
rp calañés y láfikyájá en lq ||^ á , cúandó ! ^  
ótrácMcfPsás peóíeéV'' ''' ■ • -‘'«J-''
Y'éoÉáo láh'rálumnias mi^f^MáiináB
saben perfectamente los que las. com'Uíñiláqr 
que ñadá de aquello eon^e^„ lo,adÓrMn' e$.. . ííÍĵ  ̂  ___ _lAiísI-í
. pohiéndo 
nos én’^ ífá  ante lós ójos jé í rnubido én-
vergonzoso, .qne 9SPaPCU:i
................áiPlléBIPJm psña
co|as se trata, la igneranciá;^. pero.pp hay 
pafabrás bastante; duras f>árá;s calificar lá
mala fe y  lajoapostuya que se
biéndo que lo e s ., , , ,z ws i..,.- íií:.a
sa-
C U Í R 1 0 S Í Q A P £ #
i m i H W i D i f f i
siguieron'háétaí'laitííontaña, la eual',' á uh  
grito del misterioso personaje, se abrió trá*̂  
gáMoselos á todos.» ^
ifstaje^em  está(reprsseutad,á. deun moT, 
do InagistfaL ^ ,
ños premios á las mejores esculturas he- 
c h ^  conuiiqyp^e coqueásp, igeijuráltObfaté. 
el pjrimerffipjáÍD8P A® tEupro4p^ ca^a afio 
porgan jurado compuesto de vecinpsds otros 
pfieblos,, También aeuápp,.498dq 'muy lejosi 
divérsidaj, de gen^s para participar 40,08’ 
te «matchs» ,p.or^ivp,.,y d.el de-las carrer 
rasen  «skis», ó raquetas de nieve, muy en 
,uao.enla8.montañas.dA;Ii)ai!Z...H.. .̂...
....... jr ao VUUVDUa lili
He, gracias al, Sr. Alcalde pPt'sjU bffpnagfesw 
tfóttradmiilfstt'íÉliva; .. .̂ r
ElSr. Gómez Cotta'propOhéMttbién'qae 
se lleve á efecto la inMpiaéióñ pódiJáv '
' Advierté el Sr. Po'nce''db L é i^  qtié 'i 
-aquellos directores de periódfcoé\ttéh'o 
mueian asistir á la reuniónsé'lés'-ehVLe'^un 
certificadó con todos los ádféoedéntéi'ñé-^ ' 
cesarios. ■. X' , '' ' ' ' '
-Todas estas proposiciones'fueron aprobé- 
das. . ......... ' ■ X v rtv-'i-í
JB nfe rm os "
Léense dos coiimwacídnes de Ibé 'señO'^'' 
res concejales CuSvÍ I  Píc% o y Lúqúfe Vi¿ ■ ' 
Ralba, excusánáo su asísteheiá ál cabildo 
por encóntrarsé enfermos.
A sn n to is  díe ofiólot ííh
amigos han ido al AyantsmientnpisWaiege- 
neráB la administrációp cuya. au|erior mar-- 
cha desordenada ná4i® ignora. -,
El señor Galafat'Jiménez se .extraña, tpmr 
biéU de que el . periódico alMi4o . publicara 
iUnaHdnuncia,de modo ambiguo,y sinaporr 
•tac prueba alguna m  (rne.fapdámen,tárla.y.
 ̂ Juzga que un p e rió ^ o  tansensato como 
icpmo P-Cronisto, pa||idario^n§tau |ej M 
qM se proscriban. aquellas aCusaéiphy^é i n  
Sidiosas que¿:no se puedáp. j usíiñcar con 
'j)ruébáS» mQUrra en la ligereza que á diario' 
cón^ate y censura - • - s-
bácion , * , I
ciertos 'datos demostrativos’del auniéííto de
F Ü S A  t E  M O t t M S----
Pátó cóntestar—en véfso y  tPdo—á lo
Yjehéh 'qué m riáñparádbs estos versos és- 
ctitos en nuestrb estimado colega El Libe 
roí;pOr Pelipe Pérez y ,González:
tuada en el corazón de las 'iuíQaíáfias ;4q 
'^ r v ,  en Sajosia y cuyos habitanteii; son 
%úa especialidad cbínO escultores en niéve» 
a|rae, en iúvléraó á mdehós foraétéb^'.'' '
^  e iiE ^oñ jas que; sé fugan, ¿están Ipcast 
PueéMmo-no spn pocas, 
las'que logran» intrépidás, su intéhto, 
y  el eScáfidelp 4eíl , , .v,
(á las,que M  milograítuo lás OUeüñ), 
y vaya usté á saber, cuántas aeráp..:»), 
parec^|i|[ultá¥,qqi|ai segara , ,, 
que ip io s  e láú ^p s  «bM datlálóéara, 
¿C4mo J® sécúebol k v; .
¥o;iípaMno á  explicarlo, lo confieso. >
Que pierda la razón la qnp en el mundo 
se ágitaíenel combate tr^ebundo  
qué sostienen pasiones y débereé, 
p o n b ^ o  á  dara4prBeh»'á las mujeres; 
que lÉlcrdaiairazón la sometida < 
á lós Aeres azares de la vida» ^
á lQa^ueles.-.dol®rea.'.!-* 'r.-'
de m|ndános» efimeromtsanóres;: >
'á la s f^ ib le s  y ¡nofoadáá penáS' ' '
que cansan á las almas delicadas 
lasí'Mtéíriasterrenas» i. k a 
ipor f^tuna» en los claustros ignoradas;
Ja y  ̂ 'bifa<cariñosa ^
qaé^n ,en*6íií® Ifetán tep^f- 
Jr  a l‘ser¿que adoraron á*'la fosa, 
,muet|6b^K^éxpipááMiM4ovréMp£d, :> 
acaéq de doíor^éííláíftbrbA de'írío.iiiv; 
íTodáiaaocR e n lW  tan frecuente,' ■ . ';
queipA  tíettbéi^báv muvMoiímenteX' ^
P ^ ^ u é ;  lá ® |M v e . ‘ ■ '•
sin' .sjA'áy!||íé
fuéflfifé^ jas
la cifra.'su d i c l | f  j  ¿
eula¿iÉ^e JggücriéfQ ucfúáésjlílaa, 
y éEMpfái^l 'éfi^s ai^pensajá^iij^, 
s iá lpm r guqpieqsar eqM ra cqqa;, ; , , r¡
la qué vive entréígéníé rélMoéai X, X- 
duicé,' afáfil®* cíinééckritátíVáV' /  ■ '  ̂ ‘' ‘ ‘
qué ha de estar á su lado mientfeéVivá,* 
dándole, con amor| píadójgq éffmplój 
la que tan sSteiTO del clauaTrólíríem^o. 
Sin eonoCier dahmündo-las malé^Jés’ .' 
ni las nécesii 
di térfér'a
íTpdoS ióSiañós éh lá épbcá de las giíán-;' 
dés nevadas;* se orgahizatt , allí Mrjosbq 
cpucarsos artísticos. Cada vecino» éh el pá-, 
ñb ó jatdlaeillq que precedn^ á- la'-'cntrada 
de M v ñ d f l^ i  arAla su tallér y exposición, 
de %éuirújra¿iáq mddo^M paíá pkr 
séo¡por' l^^j^íe 's éq i H^dréaábéf:^ Válp lé 
pena de tóm%.el ,tren desdé sú-car
pital. py'M; ak , a - '
. Entre’fkciRfinlnádfd& esculturas de niéve 
qúe'''póFfódép^ éxhihefl;  véííée al¿
j^n as tád^étfécfameuté* áásbádas'que pa­
rdeen he'éhas son él'máf'.sólido márihol. 
^Representa úna de éllás uní^grúpo com-
tüesto da lrés jóvenes jconvnysandb oñede^ or de una mesa, y otra eLai^nmentO: de 
■íma Jeyeada, :;4é^g mnchae qué ann te  cpi^ 
sérvau entre las montaftas¡Hde Harz, .giaiiT 
bl^n de géulotlaM otPtjsncaw adptde 
tager las minas, tan abundantes éB úquelia 
régión^ iTAtñass m ^ioo d& Amidm y; ̂  
fábula qué da origen á la  phra es la ai- 
guientetS; .
«En idísi. laM dea de Amelin, en ..Sajo-
aquellas hesadaé'én el ̂ fóndí?ide verdád; '^  hia, fuérntadida ppr lasjratas. de talpci.odp,
” ‘ que ohll||Ó á<sus Bahitanteán ^iabaúdóúár
sus ivivitMas y refagdarte .en laMontafiat;
cierto, ébuAeso ^de me caufá la'máyof'in-1 Gbmo salido- de las entrañe® de la  ti |f ra ,
ingresos que h á ' teñido ef AyuntanjjjBUto 
desdéfél 18' dé Agosto; que se -posesionúde 
la  Alcaldía don RaménMartin Gij; á q u i ^  
numitnyé el 9)r. Bárcena GÓiáez el 2^ de Oov 
tdbie. '  ̂ ^ ,
Deipnés de 'Suplicar :á lob representanlesi 
4e  la prensa-que presten atención; lee .los 




de los f r o n te s  de esf§ m m fs  
rddg:e,JiLf¡tt̂ íjSb¿^̂ míiqteú  ̂ ■"
.... . - , . - - Comunicación del Excmo.Sr. Gobernador"
Tprmina diCieñdo^ueinntb élncauo. .sat'1-civil de laprovinciai transcribiendo' PtCa '
del Sr. Juez de instrucción de lá^ Alamédáj ‘ ’
partácipándo qhé hñ  EeciárádP- píPCéSado''' 
:poE desacato á dPn Ambrosio Ballesta.
Se acuérdaquadár enterádOi 
Otra dM  prPfésdr médieP' don José* A . 
Martínez; páftíéipá¡íido e l  fállécimiétttd déí> 
séñór don Luié Criádo León; ■director de la - * 
casa de socórró'de SántO'DbmihgO.
El alcálde propone y así sé acnerda;^né 
conaíe en actd el Sentimiento dé
Septieiñbre . 4.347»60 7.802;^
'Octubre . . 4.816,89 7i071;05, ; .
’ÑPViémbre .4.354,06 . hasta el 15
En sésión de 26 de Mayo á905 se acordó 
isacin á SttbaStaél a rb o lo ' sobre Mercados 
y  Puestos públieosT 0 ,
:X . ■ va GARRÓS-'- ‘'X'
V.  X9Óá ; 19áé ,
SeptiémMe. aíííM fi 3.3'jff;“
Ootubrb ;  ;.áii57,“  31762;- » ,
Noviémore'. 2.175;— 1:418,—' hasta,el 15
PESCADO
.yiembre.,
: ' '‘3.6| ' ?iÍ5 ' -  .' 
-footttbi-b . i iigeo,-i é!693;55f' -  ̂ -  
 ̂ NoflémbCé v26éo,^’- ' * 7.2285*  ̂basta ©115
pesíMÓ^dMse^ékítóitó^^ a  •■iv.a * i 
, ^.ÉábeAbtái'í^Üénadá
ééfeáta!élüfeo Cé'utónÉ^d^^ésétd'^jut-*'' 
ga que„existe no poca diferencia enlro'l'ás', 
oaiijtíjin^s qh l': há|i débiÓió 'ifitféSár, finéb^ 
MárMénte eh teja y lak '̂q^ íéaíidádAah
íngréíM b.'' X" ' ‘'" 'x  'XX’' .'!’"''
Sínfáfacáirlá gestión a ^ iñ ís íM iv a '' del:
icoMpaíkda cM 'iádóntii^k; ,
, vTptÉínC'eló¿itfM^ láf l^ o i .  del álcáldé 
a,ctüjaÍX ó íjáVítá ájí^q^^^
C0,M¿cá üó'á y Otra’ ádMiñBCTácíóñí'pKte 
<1P cual se le facilitarán, cuantos datos né-^í-.15 . . . .  . y; .-hi-> ..fev.f-i'
CéSitñ.,. ,,, ; ,v. ,, .. , ....... ....... ....
Si Sr: Sánóbéz PaaipC Rósádó'sé Cóngrá-
quedeá&íbni 
y én  calma 
qué pierda I 
'No pueda»] 
quitar así e l 
con-4anrara'
ññes por martirios.
rosa ©stávviVíéM^' X>:.. 
lón.kfnóflo compíséndbí > 
íM ua Providencia X
ció ... . 
cuencia' ;
á ésas pobres mujeres cónsagradaS' 
á su éafiW seirVlfio, ‘ -
j|úe, p.prnllo¿í^3^en: Spr prem,la^s;í 
no puede Sll^'querer que esos frecuentes 
escMdal'^Póyfdgas, def ̂ nyentb 
de.locas;^ceu t|g ,’‘. . 
séan causa de^»^,';mya.ó® ntuphaa gj^te 
Mnando el destrúótor déscreimieúto.
¡Mas 8iUi(rwaJdmenté^^ ‘ c.. ;
st e!^anensAju?m X,;!
atfbpéUán por fó'ib, décidiJas 
á % m ó ^ l8 íá i® ik ,  
céliriesgp datsua noxabres y sus vidas, 
¿qüé quiwé depir sao? XI.;.
¿Gomo entender tan:lemerario exceso?»
No pódémi^S afii^^ir
gléb.
Con éu ustjF; á loé' ciñCó’ minuto 
rece todo doíbr ‘néStiáIgieo.;-^Paráiaria^ 
Pérez Souvirón.—Gbranáda, 42 y 44!
i .. ■ - íi».|!asíÍ*)Eí. í'
ca elÓ'gtqs, baya dado Ingw á está aclálrá-
ciónXqM sin’dddáElgfi^
íl^lag%' puSs ásí^pó^'á pbnó‘cér lá''hwícá- 
rrota ón dae séiá'alla «^Ey^^eM éató, pbiAJkWVM .V#I» ’ V . N V ” X/ ~ I- 
culDardé róS}«]Mee 
íÉ García SantáélíaX p r-  "
.e just
que sin éb^- 
eáir lá  labóívencer a nádié, 
de los conservadores".
ciVB'en súplica ‘de qué'éste iñteíése' dél 
ministro dé lá Gobérñáéíóñ el permlso de­
bido para ílévái^ á  cabb Uña investigación 
en la  ®fóiéttda' muitícipai, qUé dfepiiré los 
abTiaóÓ' qué eük ir^nedM . ■'
EbSr. Navarro Trujillo dice que hace SU- 
yás IniTiiii ]iii||nn'Tiífnnti'ñ'nTinn i if l ‘̂ r- Caia- 
fat y *1 grácil» al alcalde, por hálten^ her 
cho justicia; á -los. concejales, -declarando, 
que sus amigosíilban al - Ayantami^to á
ración, que se dirija ofiéib'de'péSáméá 
ilia y que se dispénsenlos derechos dé 
cmenteiiio. ' ■’ “
También sératifica' el' ñbmbráiniei]|o. in- 
terinb'heého por e l  í^r. - Bároéná Gómez* 
fá^T  de D. Manuel Espejo 'Delgado para 
désempeñar la vacante qdb deja D; Luis 
Criado. ■ ■ ' ' ’ . . '. i
Otra del deCano dél Golégib'iiOtaiial; 
acompañando cuenta'de un acta levantada: 
8% ápíueha.
Otra d© don '^Enrique Parody» participan- 
ídtf.quesü hija la^efioritaJulía'Parody,pen­
sionada por la Corporación, ha obtenido en 
concurso «El premio Erard»
Enterados;
^ped ien te  de prófugo' delmozo número 
95^ranoisco Montoya! Gaxcia*
V Se aprueba.
>. Nota de las obras- ejecutadas por admi- 
nisli^ción en lá semana dél 12 ál 18 del 
■CorfíenMX'* ' ‘ ■
, Q úé «¿  publique én e l BoleUn Oficial.
'c Aóta détla subasta por lo. que resta de- 
esté año del arbitrio de mercados y  puestos 
púbíieóS. . .
. AprMádá.
:f Otrasiii^.postoréstdel arbitrio de huecos, 
aiiáéaéidnes y vallas.
TaUnbiéñ se apruéha.. ,
 ̂ Caentá'delas raciones suministradas á 
píÉésés pobres en la primera quincena de 
«este'més: 
i 'Es%|>ñ)bada. ;
;; ÁbíóVización álos señores-Aloalde-^ysín-*. 
dicb'*pára otorgar la escritura de contrata 
déláihitrio sobre’ la exportación del pes­
cador
a $¿á^iú¿bá. .. - . f. ■ ''■■■'.■
Fijaciónde las bases; para prove» 
codcursbdos. plazas del negóciado de Sani- 
dail-y Esiédíatica.
Pasa á la Comisión de personál.
• - Asuntos quedadós sobre la mesa en se-., 
siohes anteriores, y  otros procp.c^ntea¿de ÍE 
Superioridád ó -de carácter urgente, racíbír 
d ^  después de formada esia orden dél
. Dáse cuenta de una irasferencia dé cié4 
ditb .aprobadajpor el gobierno civil,
. Éuterados.'■ ,,X  ̂ ■ ■f"
Ñ ^ilé tÓ ttdéñ
i Del 8 r. don José 1Í!* de Tói^res Perez, 
éschsáqdóse de desempeñar el cargo de cón- 
jal, fandándóse en el,párrafo fi.° casó 
►■'dcl. artículo 43 de la Ley niünicipal.
' Pasa.á la Comisión provincial á los debir 
dos electos. ■ .-4
De los señores : D. Félix García Sóuriróñ 
Hijos de Feliciano García é Hybs de Fran­
cisco-de las Peñas reclamandó por la impo­
sición de cuptag por vigilancia é inspección 
de establecimientos. , , !  , _  .
A las CómísíóneS' dé Hácleúdá f" jurt-' 
dicá, , ■.'
' ''\XMa¿líqiUírid ; ‘' " x '
yi Dél señor téniénté dé álCáldé dbn Ni'cbláS 
Munóz Cérisblái’réláciohadá'cbn láé táÉifaá';
á la éóínisiótf fespéctiVa.
:.. Ño,habíendP más aanntps de quafrablif ¿ 
se levantó la sesión. , • .•
M ñ
r . ' :' ' -'X?
' X ' " "
j .
'X '':'






■ ' " a
ragenérarVla; Administración,
^ree':qué no es Mí ,Or»íwsfa el' qUe lóú acu-*
sanlBocP.oúuuÁu elque los discaie;sino qué 
la  prensa en susidéseos tó  informair. ahpú- 
blico y tenerlo alcorrientl^de cuanto ■ ocu- 
CTO^npeMbidacaiempre á'defendw la ntora-? 
lidadv acogmversiones y ronioies de tódas 
partes con el propósito de que se haga luz 
én aupitp atañe á la.buéua .^dM  
deí'pdebió. .'' ’a , 4 y . - j -  
!• Propone qUé sé coñypque ájim á réünióñ 
ánodos Ips directores J é  périÓdicos lócales 
cpn Dhjeto Jef ‘̂ é  c ó n ^ ^ ú  y  Anedáñ há- 
eér luego páhlicoV páia qu¿Uegtte á conóéi- 
M ehib dÉÁ)doé, coinódej fia ¿d^ifeiislrádo 
án lésy  to: 
lagá
. # a v a  ’ Biéá'gi&eiéíifii' yf l^aíjuÉ ' ’tj’é l i -  ‘
tráfes (JÁLÍLEA, caúe NuéVa, 61 yfi3 ; ■' < ' 
>j íB jb vIiiJo.T -En el tren de la una¿ y 
.quince ílegáron aypr de líládrid dop Edúar4, 
,do Franquelo y don Cristóbal Gámbero é ’
M o sé admixifsirá ahora en Má-
N D W 31A S
\ n  el de ías dos y media vino de SevUÍ0
El Sr. Múííoz CexísMá p ro j^ é  que sé dé- ? de pxisibnes
la tiple de zatíBfela Susana Vigler.
Én el de las tres y quince U|archó á Ma­
drid don Alfredo Cabello.
A Barcelona, don Diego Pradoe y iámi- 
ña. . r - '■■ í ' ' ■
J a n t a  I p e a l  d e  p r la Íó n e a .-* ^ F a ia . 
tratar de la subasta del sarricío de 
íiistroB á presos y enferiUos d^ hi c^ceL 
de Audiencia y cbrreccioáal denSta CÍttdÉm 
M  el próíitnó año'dé 1906 sé reunirá hoy 
sábadoy las tres de lá táirde lá Juntá locél
SUMÉ
D O S  E D I C I O N E S  D I A B I A S
í
« i * * 9 9 f
Loción antiséptica de per­
fume exquisitp^para la Ip n -, 
pieza diaria de íla cabeza/ 
Ün certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid
queacompgíip„4Jp,^"ra^scQ%  ̂
1 producto espruebá que el c 
absolutamente inotensiYOs
siBIlPiF
, EI meíof mícrobicída co- 
í>. ipit.r* nocido contra el bacilo fie 
^  M la CALVICIE,descubierto
* del actual á las ocho d a la  noches á la Cár | “  l ü l í S f ^ A
ara de Comercio, 4>ara la aprobacló» del | f  | f |  |1  Q
rcl^lamento y nombramiento ;de la I lu to  d i-* -
réctiva.—José Alvarez Net, Juan Igó 
Mercado, Julio Cloux, Feliciano De 
Félix Adamuz, Félix Saenz^ F rah c is^  Ma­
só, Pedro Temboury, Diego Prado,= AJfejan  ̂
dro Romero, Antonio Marmplejo, Franp^sco
G R A N I P E S
Santos, Edpaídq^vCastaílo, Germ%, iE^rgz, 
FivaTisto Mineuet. Bisto Jiitíénez, l o s é ^ e -
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la TINAg 
la P E L A D A  y ^demás 
onterrijédades parasitarias 
del cabello y de la barba*
E rist g , m fOsélGli£ie- 
rrero y León Herrero, v
Preparatoria pava todas .las Oarrpras,, 
Artes, Oficios é Industrias. ’ ̂  • 
Fundada el año 1698 y dirigida p o r '
zarzuela en un acto L a reina í»tflfr«,í y el do- 
mjbgo se pondrá «n. escena: Ja  ^graciosa co 
media de Ramos Carrión, Levamtm wmwr 
ios. , . , . ,
La diiS«ción de,;ambas ob^as estara á
Premiada en Málaga 
ta en 1900 y de Qr0f6u i90L .
Dibujó lineal en toda su extensipo en 
peí, tela, lavado y proyecto, id a m o rn a ^ n -  
tación, mecánico, figúre, paisagOj adorno, 
perspectiva,'arquitectura, decoración, topo^ 
gráfico y anatómico, ir ! •
Horas de clase de 8 á:8 noche. , 
álomós, d3-y 45- (feoy Ganova»- del ■ GaMiUeY
>sau«'»awiui ' " ■'
n i é ^ é o ^ ^ c u U s t a
tis t ta lE ta M e  'Soee á 't r e s  d e  lA ta rd e  
i* D5
C a s c o s  y  a d l Q 3 ! ] i o . s
para sombreros de Señora.
Flores artiftciales y perfumería.;
Velasde cera á 1,50, 2-y 3,50 ptas. libvji. 
Se adm ití toda clase de compostura, de 
abanicos y paraguas.:
MANUEL REBOLLO.-^Compafiíay 13
A  Có|;dlol»«.,-THpy en el correo dó las 
nueve y veinticinco saldrá para Córdoba, en 
compañía de su famiüa„,..nú.qp^tr« estimado 
amigo,particuleí' el.exjefpjáe, estación la­
rrea don José Guerreio T d (ps,
■ La marcha del señor Guerrero ha causa­
do general sentimiento,^ ,pp.es Rabiase, eori- 
quistado las simpatías .y el a fec tó le  to­
dos* '
Reciba el señor GuerrerCT nuisstra^ despe­
dida más cariñosa. , v
M a L b r le a n te e  d o  lIopEOA*~-d^de
más de los criadores de vinos que se.que­
jan  de que ilegalmente se pretenda cobrar­
les el arbitrio de vigüancia é inspección de 
establecimientos públicos, los fabricantes 
de licores se encuentran en el mismo caso 
Estos industriales fueron eliminados ,de 
la tarifa del arbitrio^ por la Junta muni-
mpej.ente ,aficionado, .1̂ , ,iFrau
Esta culta Sociedad,^,eu la que sq h.an ve 
ríflcadodmpqrtantes^^fOJ^múB»,»® extra­
ordinariamente cqucnrmda,,, en  „tqdas - las 
aglrádables veladas :qne se celebjrau
C u E o d o .—Ett la casa de socorro de la 
calle del Cerrojo ha sidotsurado José Muñoz 
Villegas, el cual, trabajando en Ja  .fábri<^ 
de bmcinas^dc D. (Jqsé Rqfda,., so produjo 
uuaiberida dislacerante,- .coupérdida-dq te- 
gidós, .en el bordémetaqarpo-falárgico pri­
mero de la mano izquierda. , ,
El estado del herido..fúé. caiificado de 
grave.
SusIrEAOOIdni.-^Ayqr; fueron, detenl 
dos Francisco Aguilar S ^ch ez  Ja) .Poí/)®® y 
Francisco'León (Conde* por ,hur.tar-<nd«eú?®" 
radó de la goleta dtomprqimsa.jS'uftleíf,.que 
se encuentra en el pperto.
lÜ E ó  d e  p lo h ó iii-^ C o n  arreglo al ar 
t íc u lp ^  de los Estatutos generales del Ti-, 
ro Nacional, se participa dilos señores.- so­
cios dé esta Representación ■ que el dm 
!.• de Diciembre deVpresente añó se ceie 
brará en ei local designado», ¡al efecto,, Ala­
meda Principal, 33, bejo, de una á cua^o 
de sü'tarde la e lecc to  anual i da cargos, di­
rectivos que han. de constituir la Junta Di­
rectiva para el año, de 1906} nosiendortj- 
quisito indispensable la/permanengia en ¡el 
local de los señores votantes, una vez, qne 
bayán depositado sus sufragiosv,
Málaga 'S í  de Noviembre de 1905.r—El 
Secretario,'JZafae? Bomera.
R eéliim ad O B .-^A n o ch e  quedaron en 
catcelados Juan Molina Sáncbez, Diego 
Fernández Heredia, José Pérez Mártín y 
Fernando Heredia Heredia, el primero re 
clamado por el juzgado municipal de ' 
Merced y los tres últim |p por el de Santo 
Domingo. #  ^  •
F eI aDejeb , feBB.TT-Por maltratar
Ni con blondas n^ pncaje9*„,j^,' 
ni pulseras al dijes, ’
obtendrás mis favores 
adulador Enrique: ; , á  .
Al A g u a c e  c o l o n i a  
la sin rival de Orive 
• es á la única cosa
á qusm i
b u E á '# l  e a tó m a j^ o  é iutéstiños el 
EUz^-n^^^macal de Sái» de Garlos.
A g u ia  o x i g e n a d a . — Para teñir .el 
cabello en^rubio, color muy bobitó'dé mo­
da, se .vende en frascos y por onzas en la 
DtogueríaModelo.j{-Tié^^ijos,ál3^ ■,» < 
B o n i t o  n o g o o l g .—Gonun ísapitad dei 
diez mil pesetas administrado por sí mismo, 
se'púei^e obtener una utilidad de-clpcq mií 
pés^l^Stánii&l®® y ®®̂  cuatro mil^j^ñíetas 
se pueden pbteoer dos mil en un^^gpciq 
déntroAe la provincia de Málaga. ■
cipal en%tención á que siendo el ijálabra á varios individuos que se hallaban
do impuesto de 5 por 100 de 1% cuota 4e ¿jj posada dé la caile de la Hi. i«ux« e U . guern, nu
contribución industrial, los aludidos íaDri.-ii^^^ jg  fué detenido ayer tarde él beodo
cantes no pagan hoy f;®, Bueno Cuestg.
clase, y, sólo el impuesto fie aleoholes. I _  e m e o a  — Chirrita, Bujilla  y Del
?ecindario viene lamentando, para que los] dmposiciqq fiel gobeimafior civ . 
arbitrios se cobren én semejante forma,! v ia Jo E O B .^H an Jleg ad o  á esta capital 
sin que la  autorifiafi municipal, llamada á |io s  siguientes, bospefiánfiose: . 
evitar estos abusos, trate fie poner orden. I HclM C5olfin.--D r Aguslínfie los Riscos 
El hecho es que en la tarifa no están in-1d , Jerónimo López, D. Ensebio Bautista 
cluidos los fabricantes de licores y qqe loslx). Marcos Foguer, D. Manuel Gayo, don 
agentes recaudadores apremian á  dichos I Antonio Moreno y D. Miguel Gamqro. 
industriales. I Hotel Victoria.—D. Juan de^Abrisq^ta
iNo es un caso de responsabilidad- p a ra l0 , Manuel Limones, ,D» ! Manuel Jimmez 
Ittí^né ionaribs que así se extralimitan? | d . Virgilio Sagué|?f.y Dí José . García Gon- 
CaiiipAíñtB u v e r a . " - P o r  (el interésIzález-. 
que encierra para los qp^tivadores deparras r  S o e t e d a d  B c o ia 6 in.l®«*rrLsta cor-» 
en nuestra provincia publicamos el siguien-1  poración oficial celebró sesión-ordinaria 
to resumen dedos barriles exportados de la I anoche á  las nueve ba^o la  presidencia de 
provinciá de Alibéríá 7  puntos de destino: |  d , Pedro Gómeá Chaix, asistiendo Jos se
g P ara Liverpool. 
MancbéstebíV’ 
N ew castle.'. 
Cardiff: . . 
Bristol. . . 
Glasgow. .








































Se ha .jecib|(Jô u;aa fluf-| 
va remesa eu¿atírigos im-í 
perio cpnfecciĵ adp̂ ^̂ ,pai;̂  
Señoras, módems de i^tipa 
novedad y muy barátós.
Extenso surtido en artír 
culos de caballeros par¡a, 
tragos y abrigos.
Alfófflhrâ , de grandes! 
tamañós y en pequeño, de 
todas clasps jr:̂ rê ips.i.̂  
Mañtas de viajl̂  cobekí̂  
res, mantas para cama, to¿ 
quî as de puntq.y. demá|
De veiíta en Málaga; én casa Anselmo Blasco, M a rq u é s^  \- -  . ^  .-1- rrn. T----a ----Gra- íJiGranada 70; José Sánchez Ripoll, Gra- 
Depositarios Generales para toda España, Sre^. Fo?:toby Hermanos sr -BJéUy fib Tau-
Se admiten proposiciones de 4 á 
tarde; eqvlá c&lle Moreno Mazón ntím. l|iv 
haBt% eLdfía 35 del mes actual.
«B1 C g g n u e  G o n z á l e z  pByaaiE».^ 
dé Jerez,,se vende en »todos los "buénos eé--
tablecimipntos de Málaga*. .
P z z á  g g E u E jl»  ío p  F g ] * | ^
valsiyq los discos éspeoialesfie J. Onencql 
De venta en la Farmacia Paáeé Meding, 11.: 
B |g l-> l^azzy  véase 4.^ plana.
Recomendamos á nuestrqg .^ectojresrfiof 
libritos de prim era énseñkúzá de D. Ai^to- 
nio Robles Martín, los cuales por«u e 
sión y la  exRpsmfóp de sq|p 
gpgúde-ntilida
Ide artículos de estación.
& N ESTLE
La. |I JI yi|.in m A j f í u J
c o n t i e n e  ,
: 5 aÍ í c í M ( ? Q , . # . M s  ^ M A tÉ R U S _ r^ t a Y A S .
m '  -i m e l .  . ■ ,
” * de-,
V\RESTAÜ^fi^Tg-‘
p a r a  la  p ró x iia a  esta«edii
Pontieoe la m ejor.iecñc fié y a c a . ' -1
EioTedades
se ñ o ra  y  eabaU ero , e x te rn a  
a lfo m b ras , ta p e te s , y u te , |  
iv >4 t i r i l l a s  y ab rig o s  p a ra  n iñ o s .
Q ’ a n  co lección  de  ab rig o s  p a ra
' S a f
i^ íc io n a  to d a  c lase  d e  tra je s  p a ra  c a ¿  
^ a B y p ,„ S .]^ 9 Í0 8
Alimento completo para n iños, 
p e rs o n a s  d é b i l f ^ y  oppLvaleoieutee^t
Precio único fi.7B «l bote:
Espectáculos públicos
dé
T e a t p p  .p g p v a n ^ e u
En el primero, fie- nuestros coliseosvsd'* 
gue -represeutáudose la, obra fiel señor Fola, 
Justicia,, cuyas nscenom nulminantos sop. 
Aplquñidás.:. ;
T e a t r o  P r i n c i p a l  
Numeroso público asistió acoche á las 
tres primeras secciones veríflcgdas en di­
cho teatro.
En Bl barbero de Sevilla distinguióse la 
Srjta. Velasco que cantó con exquisito gus­
to la polonesa,
M  dúo de L a Africana obtuvo bastante 
mejor'interpretación que la noche antefior.
, Todos losJntérpretes de ambas obras al­
canzaron aplausos.
O o F P a s  b a p a t a s
Variedad en.mQfielps,^ dibujos y .-colpres 
en la fábrica, Tám jóS, 21~ Se hacen, áfia 
m ejida para empleados de todas clases, 
garantizando que en formp, calidad y ^ re - 
cio no hay quien compita cpn esta ca^a.
Torrijos^ 21.X^rente á’ la Onobilljería,y^,
E8table(Mffltod6qDioizila]ípfi{iiie|jir̂
J o s é  X j U O u o  .
ñores D. Antonio Fernández García, don 
Eduardo Gómez Olalla, IB. Franciscp Masó 
Torruella, D. André% (^pez Jiménez, don 
Joaquín Solano Rit^wagen, D .^om ásC on- 
treras, D. Carlos Rivero, D. Pablo Gagel, 
D. Ricardo Gallarfií^ .D. M ^iano AcQSta  ̂
D: José Ponce de Leó», D. Jo^é Ramírez 
Gatóíá, y actuanc(o,fie secretario. ,D, Eprí-i 
que Caracuel SalinaS:.it;
u q e
Extenso surtido en medias y calcetines, 
perfumería, juguetería, tijeras, navajas, cu­
chillos y cubiertos de todas olaseu; todoá 
predios muy reduoidosi-'^Oompañla^úi.® 20 
(junto al Parador del General.)
liárfi sastresu
Tragecitos fiiacferlánes y  abiáj^s para
para principios fie Eneró el proyectó de es 
tablecer las d a s  ‘ - j - ií.—
2l8lptieB tade los fires^ .F ernán^? j
I .392I  Atosta, Rivero, GaJléído y Górnez C bá^.’ :/ Estenso surtido novedades paij^feefi. 
1̂ m__.í-íST-Tl, VATilAflAra esneciálidad >en actíéulo
1.443J43
E i Sr. Fernández y  García propuep.iyre' 
I solviéndose fie..copferJSii4^^’ *34®.?®- í®|.®‘j Total b a r r ile s .# . . ------- , ,, . 
Otoyálí.''—Se asÓgura qúB prontó daráú lgrañara 
c p S d l k s  obras p a f ú i  J  á
el paseo de Reding del nuevo edificio des-lcOnstef Ja,,edbesióñ,í-dft lú 
tinado á oficinas* l e  loa íérirPcaírilés a n d a - | i d .4®, 
lacetf Iconsjpnos., . ^ ,
iifiC^íSiMyá d é  C b iiié » o la íí~ A y e r  ta r - | Fueron dfipVbdoP^IP^P 
de célebfó sesión extraorainíírié la  J ú n ta jm
Diréétivafié'la CámaT#dé’ Cómerció';oca-|Manuel Zambrana Qniguisola, IL Fra^ciS'-
D e f u n e l ó n . - E n  Malaga, donde con- j^ ^  lGCTm¿ L^pez Gomíé^T». E^Ho S«ntp%̂  ̂
taba numerosas ^M ^adea, ha  « ^o  t o y l  ^  y, D. Eérnardp R q b M
sentida la muerte fiel general Sr. F e r n á n - .
Almacén Je Tejidos, Canwa,
Y - S A S T B B R l iL  ‘
Cárlos 6rua en líqiiiiacion
; P u e r t a  d e l  M á r ,  1 9  aíi)B3
Pañería fina para caballeros y lartículos
F  A B B IO  A B T B S  
B ®  AX^COHfOA. V IM IO O  -
Venden el de 40 grados desnatu raliza^  
con jtófios Ips^derecbos .pagadas,,á ptó»»,^ 
la aiToba fie 16 2[3dijtro^^
Por hectolitros á ptas. 114 los 100 litroo. 
Eseritqrie: ALAMÍ^Í^ 21'.—MALAjGA
Vmas úpateles de Masa
V t
Fr^cispo
Venta al détalle. Servido á dómtcáño 
Depósito es MAnaoA 
M eM bia JL a rlo  y  B e l a a ,  1 3
Cénstrucpión solidísima 
á precios baratísnnée
S E  m C N D E N
oo tt^cós deshierro, barriles para uvás y 
sas. y  dobles fondas' peerá barriles de
to o s ,\ .  ■ >  ' ■
Darán razón, casa de los Sres. Hijo y 
Nieto fie F. Ramos Téliez.—MALAGA.'.
tvvV. _.......  o''.cwr -......  _  ,
p§|,Exlra)“Íem,.
<;^:>l*Oa<A||OUidel^'Z«l| ««Ol:
á'n ■ 'finqúe*' ÑféPIáe ' ha^fiéPiúpañado 
aJstókaiiúó'á !Pú "bgrfé deízár.xiftéóue'- 
b^en'^éété itóblación ’aJ 'edidadó' de sil'
aí t iX' il  n fiii J'S'f -•T > I/ ;
- ' ‘ 34 Noviembre 1905. '
‘ /  I^ p s  A n
' Esta mañanavoe situaron y numerqsps efü-f 
colares en las .cercanias j f ie l; hospital; fie 
S an  Carlos. , ‘ .1 ' . . {..(u
*De allí-partierQu-en áctitud‘JeYáufise^.y 
apedrearonv^ariae puertas, que.xesuUarqú-
r o t a s . ' , í í . ■ : .Í í,
Elgobernafipr acordó^ reprinoit, cpn. ,;enexr, 
gía cualquier alboroto que se promueva en, 
las calles, y entregar á los JrjbunaJes fie 
justicia á cuantos, cometí^desmanes.];,,: ,,.
C Ó N G R E S O
A la s tre #  y  ínedi#yda principio la, se- 
sión. r.:T ;■ ■.,,,1,. i»: - ir-
Preside el marqués fie la Vega de Ar^ 
mijo. ' , f . ti. , . ;
T odan  asiento en elbanco azul los, seño- 
rés GuHón, Ecbegaray y;Condp, de Roma- 
nones. , ,
Hasta nueve escafjpSiSe Yenpcupafios,
establecidas eb ‘ "España oféecéngátáíntíás. 
I García Prieto ofrece adquirir dichos in- 
férmes.^
Cortezo anuncia oni^ interpelación acerca 
fiel conflicto escolar. *
, Es proclamado senador el Sr. iSaiz Trá- !
p a g a . ............................ ................. ... ^
, AlvarezGwJijarro dice que debeprocla- 
marse por la  E e ^ m ic a  de Set^llla át 'áéñor
¡J^odríguét EíVaé.
* |j |a c ta p e  ;,, j,^,.,j,^„¿e|(]i;uebay 
, iyé| leccióa de éste. ^ í - y ,  
i^pruéMw 'á M  ^  Troyano por 68
;! M ejórate ŝe disculpa de haber dejado 
p o co .d in e ro ^  la'feájS'dSí^A^úútattfient^ lí 
causa deToi ifiifids ¿ielnpfi8''dé >sa jiéríodo 
de mando.
ue: ayer se incurrió, en 
dejCjir qqé morían 6197, 




pór. ífiO de l()S
eron, mortalidad en|ej;4ep^r^mento de 
es sólo d é l ,^ ,’ jy s¿'fiel^'' á estar m a l áli-
jnéfifádó's, por no {(reseñarse 'nódfizas. 
Peña Ramiro: Porcfiíé'bó^séles î î gi
Ibárra: Paira esta atención sé le ent 
la Junta de damáé 340.000 pesetas, ' 
Conde«de Vilches': ¿T los atrbsos?
V. Ibarra: 'Se abonarán icuandó los pague el 
Ayuntamiento;, . . ^
Conde dp Vilcb^p, írie fueriemente.
Una vo¿ Todos Jos confies s,e, vuelven 
contra |p's márq^eses'.
Ibarra ásegúra'que ^av mayoría de los 
niños ingresan élf él éstableciióJento bené- 
néfico en estado agónico,’pór úó'’poder lás 
familias costear e i entierro.’ < '"j ‘
. También desmiente que se baya pensio­
nado la lactancia, de un niño; de 3Adáos. 
La verdad de Jo/acontecido es, añadé,
Varios, diputados luran el caxgo,éy RÓr ! que ja  condesafie VRcbes' me denunció qpe
" ' ! iinn dn Idr nifínR flfllladnR.dA «dad de 4'años
O a f é  3 7 - K e s ^ t s i * u . x a i i t
L A  L O B A
J O S É  M A R Q Ü ÍE Z  C A L iIZ  
P l a z a  d é la  Ó o ttZ tltu o ló g .^^M álzg B
Oubíérto d e  dPs peSetes basta las piuco 
dé la tarde.~-De tres pesetas en adelante a 
todas ñoras.-- A dgrio, Macarrt>n6s a la Na-, 
p'olitana.—Variación en el plato jfiel 
yinós dedafe mejores marcas co noo iw  y 
primitivó. Solera de MontilIa*~AgU^dí0úv
tés de.Rute,.ÓazaUa,y Yunquera. .
Entrada nór oaUé de San Telmo (palto de 
■laPárira^)'■ ■' ’
é ie V v le to  á  d o in lc l l l©  '
J l Hoiz
oras
erdader p a e fi ú s de 
punto jnglés y francés. - ¥
, Para preservarse del frío, camisetas* me 
dtaé, toreras y cubrecorsés lo r^’ úRimos 
níodelos.—Refajos; fajas, todilltos,?pnñi'- 
to sjana y zapatos dórmir.
B u z o s  y  d i z q u e t o g a s  d i | |p z l i u z  
l i g p e n n é z b l e a  l n g l « § p i
C O N V IE N E  V IS IT A R  E S a í O i S A
Éxiteipotón sin dolor por ndevoayw o#’ 
todefitos, éápocialidad; 
fléficiAles de todas clases y de 
tétos.oíto,pidos, coronas, d p  ¡PíPr 
’Zíóii^ini
de'lfivót Jt ~~ ——-----
P u za  de a  a
-.i,,,.. .,..
^  . .  S®b®"®V ^ ^ ^ j W r é z :  E é R ó g ^óciinida^ayerjB  A dM ^ ^
ñores.. ^
i Díóse cuenta de variás coinunicáciones 
que se acordó contest¡niV Y fi®i r®cibp,de nu­
merosas pulílícaéixnij#. y 
ron á i a  BiblJétécár. ' ^
- E ntéradi Ja  Córporación déi discurso
pronqnciadó^S?í A®í ®J
Háfiíá sido gobérnadPr 
y désémpefió Otros’Jínpórtantés cargos, ha- 
biéndosirdéfiícadp últimaúiéiíto á éinpMsás 
industriales en Aúteqüera, su ciudád'^iíatal, 
donde residía desde hace años.
Con frécuéúcia venía á Málaga; y aunque' 
no sé afilió á pártidtl politicé determinado, 
profesaba ideas libérales y en ciérta época 
trató dé combatir el cáciqúismo rómerista.
M é d i c o s  tl tu lg i^ Z Z .—Pasado maña­
na íúnes 37 dél actual sé llevará a cabo eu 
Granada el sorteo de ÍQS.expjdí®’'̂ *̂®®
•eñpres,|tn?íOsitores. que para SU Í9gf;®fi9; la elección dé  hueyá Juiña; 
el cusrpQ han de actuar A pai;tl9 del diu 28 
del misino. Se pracJipájrán Jos éjercicioaen 
el aulai núinero 3 fie.Ja F acu lta i^e  Medici
por él Sr. íiábra én déferisá d é  ififerééfes 
a* «a acordé íelfmJarlQ'.f-fie laéEopnómicás, se , .
Sé designé a ' la é .' .Sreá; Gá^éry Caraéüel
t B S T A B ld B C lM lB H l
DE
A n t o i ^ o  M a p m f
Qranada y Paságe He 
Grandes surtidPs eú Qnincall 
Perfumería, artíoulós de Faútai 
Cuellos de piel y pinina. Zapát,g|
gos,OaJzado de goJña,Tiúturas pí 








u É l m ejoré m áé;;grató  7  de  
á d iiiin is tra c ió n  d e  tb d d s  lo s  ^ 
t e s  bono¡nWp!3. %
■ ‘ P íd á se  e n  F a rw iac id s ,,
M  ̂ ....... .......  ' '■
gan-
na de Ja  Univérsidad,^,iá la . n n á^e  ía tardé.
El número de expédieútes remitidos por 
la Inspéccíón dé Sanidad interior, es do se­
tenta y cuatro.
El tribunal que "ha (^e juzganott dichas
oposicionée quedó ,cqnstituidq e l4?  del co­
rriente mes,,ponJp8.aedPÍB8 Rigui^^ pre­
sidente, D. Bederica Gutiérrez; secretario, 
D. jQ |é fieJPasoy F e^náp to , ^
Jes, D. ju á ú  .yafi®clU,P Y íúdFr fi? 
Simancas.
P éyd tláz .H C o ú ,é8 té  mismo título pu- 
blicaiúdéa^ér ún suelto dando cuéntAdel 
extravió dé ün rééibó de Íotéríá cóiFéspPii- 
d i to e  al númeto, 11.113 del sorteo de Ná- 
v i^d v   ̂ '-V ’
El recibo rést& firMddé* por BL José Pérez 
y  tíóD . JóéA' Slnfibek^ jPér^zj como sé dijo 
en principio.^ -' A
jBíñk'ewMi».—Sé encúéiiira' glÉ 
enferma la hija i^enor de nuestro eslimadé 
amíi|o^D;* Adóifódé Té Éárqúézi
DéseámPs eicompletq alivio. '
de détldé partirá'pa%éréxtrM^^
doñ M á ñ iik 'L Ó D 8 ¿ ji¿é»  -
S o e i e d z d  V i t z l  A z z .-
se representará en este centro de recreó
C ologJqanááldoy-rM añanadóm ingo ,
á las .diezy méfii& fi® lá iúlema, tendrá la­
gar en la i^ e s ia  de Ijis Catalinas Ja fúnción 
religiosa que los médicos de está capital 
acóstumbran á celebrar todos los años.
La oración esta|.á á eargq delcatediráficp 
del Semlnarió concüiar> D. JoRé 
Gómez.;,, ■ :
A o l á r á e i ó n . — Gon refe^^ ia»  á  uu 
suelto publicádo en nuestro pé™ dicp hace 
varios dias,teneinÓB .la satisfáemón /dé non- 
signar h(py, qúB nPisé trató  por Jas señoras 
que ocupaban el coche; dé i Antoñio Jiménez 
do inferirle ofenéa;>bIguná, convencidas’ de 
Sú hopradez y buén compprtamíentov y  ((úe 
solo extravio inevitable^ .sin poder
precisár dónde püdfitocúrrir.; v , í 
CelebradaoB coñsignarlp asLhaCiendo jus 
tipia al co'chero de referenciáj» xsayarbueña 
cPndñcta está probadas»'?
f T,,i ^
lZb I o Z'’ B
robarlo los inte: „pi) ,é.̂  o» p  n.'íií q m.
. - ;mh ácr- ••abwl
.rftuñifips m
lejos de Malaga ruegan a los Srs. Comerá, 
i dé esta capital sfi s^van asistir el día
•ilíá áéreditada mdfiis- 
, ta  Ama Tórres Mélica, 
p a r t ic i^  rá su|;dis|ti^
trasladado Su domiciltó a »  M U ftpóM a' 
Má,33> esqrana'á ia fié ^ á n ^ é ,,
J e i s é r
■ Especialista en enfermedrudési de la&ia 
’triz, partos, garganta, veitéreo,vsífi]j& y  t^ tó  
mago.—Oonralta d e4 4 4  2./j,
CALLE s a n t a  MAllIA,. 17 y ^9, p i | | .
ééonómioos. Camas con oolohon mmálfitofi 
áñ 'pe^é íM iférógá  éabfir^dfié' fib
maebleséPúipÍétamenteútttevos.YAL^K€m; 
f i ,  pfóximo á PnertaítBttaBateHtm'a.f «s »»>
« B l C ó g n z ií
A g e n c i a  d e
Se ofrecen hasta '
poteoa’sobíeflncas urbanas;-^-Séven-' 
den,4 pasasen, el Valle.de |p s G tones 
Ji-Sl^ ueééá dóWp -!b%ñá cáM éñ 
sitio céntrico.- Se administran fincas/ 
ü¥báit^''pP¥^^toódiePTpf 
branzfli* Se ge^iema, Ja i coinnla #  
ventÉ^S^íBoláreé, nnoáSf U rb « ^  
5Úsd^%Tr;DirigírsP/d, D/.i|Ráfael L
:p M S T litJI5
( F « f t W Q U C t p )  9
b a l s á m i c a s  a l C féósótál)
Son tan eficaces, que aun en los casos
rebeldes conslgbetf por te proútóúñ Irán alivio 
evitan al enfermo los trastornos a Pue. da lu- » . . ----- permitlépiplenitlénd.ó
v elara  ü)úí4¿üracíéh'ira<fiifcal»s/ J H
precio: UHA peseta c a ft ,,
Farmacia ^  t)rógtierla 'dé'
drigo Soriano promete.; < r , jj
Gallón np acepta Ja-., iñtéJPblariPU spbre^ 
éímodus vivendi cpn Sui?¡aj porque ya se la
tienen anuizriada en,el )8eua^.
Roiqeo pregunta por el paradero de Ja, 
Vajilla de plata traída |ior BlanPo de Cuba, 
y dice qué éste cump.bú Laciepdo . entrega 
de ella por Imediofie uq»acta.;
JVeyJer i,contesta que ¡nada sabe y qup^al 
preguntar ppr pllavj.bape cuatro .años. Je,- 
dijeron que estaba pn ,Ta Casa d e , la M07, 
neda. ; ' , , r
Soriauoí .Pues si qo . parece, será que la 
han íuúdido. - j. . : ,
Rouipp: Parece incrbib}e tqué (Seifaqd#. 
unajoyadeartepar.aiacuñaxtnoueda. } 
Soriano: El estoJUSáfiafib éxtfiri^í!es,u^^^ 
verdidero,panamá.-ii/i. -i
<• P re^U to  iá qontinuáplqU ®i p8J?Íi®riP fiúp 
el; preeádente de l Consejó Pósfifi. solareS: 
'cerca,del.Rétirp,, ■;ví
Mpntero.,|líos; SJ Jps ppseó, d,esde 187^.. 
Nougiiés y., Gabjciel .Maura; japoyaU ̂ una 
soliqitud de peni^Ón é,n faYpr de la  .dapailia 
dél an í> uW p Juuer|o, éq, la ci|lá.8Í^|e dft, 
Entra»basagiaas,. , :  ̂ . .v
P asa ja ,ÍU SláW :á. dPlúiMón; rpspec 
tíya#;:;j -r.-.r .-?? ■ ; .
CohjáíU appyá fiPWÍ®ñfifti^L#s®dFbP fie, 
contqB |a#óó,s4¥% N ^ ^
, Diqe qup d e  ippiúentó d f  bónijps ̂ perpáñ® 
cer neutraJéa, pías , p rec isaa^ , . é^^ 
forzosó. BS ,cputá)? óObíEj^rcllffry Ar^fiÁ- 
NoJtenjpiñpayestUjaódr'íii^^f^^
pitai?ai;n l.artíll^a,.. L ’v
, Loa ̂ spldadós ’cayecein de iqstruccjóp; Ija, 
mortandad en los cuarteles es doble,g-fie^én 
otras í^ p il^ e s  deJu^ppa. ■, f - ,
¿p«;' sue|dps qd,® Péíé.lb^b ipe ®dipíb®fip® 
son. béí®P? ^
g u e r r a , ^  íví
fie®Pílé,fl)fié ?ubór. fiéfiidt. 
proyectaba cobstruir una escuadra. , 
jLa historia le haré justiciar 
Necesitamos un millón de fusiles y tres; 
MentoéMllóÚéé dé'úlariúcboér sóló téñé¿; 
mos 8581000 dé lós ̂ priiñferóS' y  40;000;000'^
u o e los ños as l os, e e   '  
mamaba todavía. ,  ̂ ' '
ÚB
G z t r l n e t z  O d ó i i to ló g lo o
3 a l i r % d o r
,;T/, ClOTJANO-DENTISa’A.'«t,, Y
DA fÓjÜIíTADDE MEDICINA,- 'DE MADEID̂ '
Aceró de, to Ma*"»"®» ^  P*'*” P̂®** 'Dientes.de ’Pivoli.oorQnas decoro y em­
pastes én platino y porcelana.^ Se .orifican- 
todas las oarie8;:aentalpé; por difíciles ^  
sefefii Uitiinóé Adelantos en éleotriéidadi 
deiítál. Reoónooimiéntds y  éuraciones pc>r 
médíó dóiaparatoS 6léctiúcos.,Bxtr8éétoúé,8
S^ración completa dp tod^? i -  ̂  e^íe^to^-
dádés de la cayídád ̂ ú.cMy ó b te^  
toaim^esúltádóB ' í,íí«i/ .
mapres
:; íiOiíerélS libW A yd®5tms 
bltá áuMmieptás dé 
ífécüéhéiá lé’íaúsa!rsúteúcrt«?dá^
ILA DENTIGINA LÍQUIDAJGW
'Prectedel'frasco 1 peseta iO céitoZs*^, 
D,éjp6s#;j!Eentrál, Farmacifefe raMe • T ó flfé
Mejorada: Recuerdo bien haberle oido 
decir á S(. S. que tenía 34 años.
Ibarra: Yo lo niego. í 
Mejprada-. Y yo lo afirmo.
Ibarra: En el Hospicio la  mortalidad es 
solo del uno por ciento, y los asilados co- 
mep carne dos veces al día.
El, Ayuntamiento antes de aumentar el 
sueldo á los empleados debía pager los, 
atrasósL "
Garcífi Priéto contesta á los distintos 
pradores yé6  lévánta la sesión diendólas 
siete y  cinco minútbsi 
' ■ '* f; ¿7 ■ • ' 'liái'bí'éiíá ' iá e l T 0 y  
A'iégúra8é/*due' iá  bbdá dél réy nó se pu­
blicará ófiéialmentebástá después de la y i| 
sita d^; Eduardo de Júglaterrái'7 • ' "
P r d p ó B lz l^ n
Los diputados válenciános ' han suscrito 
una propósicÍQU'pidiendó e l  bronce necesa­
rio estatua dé Cervantes.
^ í . p l a t a ,  ■ ' 
3#aartísticayvalibisávajilJa^éiplatap6r- 
.téneeientp A la  capRapíáfgeneral de. Cuba, 
j^á^(bbviiádn ppr>M géperal
ICO. . Off , "
de lós ségútídos.
Sacro Lirio éé lúúestlrá éótifórmé épú tó^
' ■■Bliupil'' ' ......
do lo'4naúifí}8tad|i pór Cobián, y®ó  ̂jb?gé. 
'i iffúé prensa éútés sftñéar la  fíéciebdá.' - “
.AdrriMté también'’ qúé Góbiító óéüpó el 
ministerio de Marina y bada hizo..  ̂
m y t e r d a i ^ i a s  ACóbiái^póí ílos ju i­
cios que le >‘niérecén'úl Ejarijlte y 
madá: 'Y, aóbf  ;>■; s , , i,s,íí:>7'::;
Gonñésa qúe ha copiado vários proyectos 
del presupuesto de Villaverdér pcd pareéé^
|dbnéno8y7g,|!í>'i-;‘'''> ■.:• ¡n-v <íh? w
A n ú i« ií® é  se- propone pféSentar píp 
yéctds'í n s ^ ^ i e s  'pará láf deléfisá' dé Tés 
co8tóB‘deCanídíá»*’Baleares y'Galicia.
¡ Deséchase la enmienda de Cobián por 98 
sufragios cbntris^l., . . -v
En a^ consér-
yadoreV, y 'éV jétenta lá sesió^^
Ada/borq d̂ ^̂  empieza la ses|.ÓJií
''' ÍP r é s i^ 'h ^ i^
^n  los esci^fibs se ye »p[ula | númerc^ide
senadptos^,''¡',.I.^¿';,
i Sé lee y ápruébá e l acta. Y ; . > ?';
D áseó u e to  fié báber pififiy^eñal
. T)icén álgúñp'é qué Íá7
de la Móbeda^’fiéúdé lSYúnfiie^^
( 'Súpótfeñ'lÓá^ijúriibibí^s^ ;
da por; otra, igóbliientéMó 7;|lata, péro- dé j 
bástante meúos'pezo. * '■ ■:> a i '  -k: . -i
Losri^layerd^ aeoffiádo^presen- •
tar tres Yotoé particulares a l ¡diotámea dé'?3, 
la. oqinisióa de preeúpues|;os>7 i;
l ^ s  diputádpe enc^rgi^os fie defenderlos 1
procúrarán jrpfiejayVel fi®
\ |  M bó^fi^^pec® que iaseguren qué. 
jáo quieren dificultar la láboréconótoicá d e l| 
”' Ó - Ó b Í é r n o ; Y ' ■''' ■'.'■''■;aía: , , - |
G iú ñ M ttzz z  d é  f z e u l t z d e z  
El GóBifembJlá-'áccñaafid cerrár 'lá  FaY| 
caitad de  Derecbó ’y* bácer ' 10 propio corf ̂
aquellas en qué los estudlañtéS se defclaien '
étt'JmelgavTr/'v .-'n-;•?’■ <1 7 -'a ■'̂ ' " '7'7
} Por* coqteM^ ,
alumitoá tospéctiyosperderán el 7
,:gd
i e r a n 'i f e s tM r á m ^ ^ ñ d á 'd e :^
■ i-iánOMartíúéííir'^ Y- ;
de :|pv|ai/dp, JPla8a dé(
Séryicid'' á lá<iKstá; ■ ̂  desdé pe
;:ka»d;,5D'eÚ adéiáítítéí‘f''''v ■ a/.y.;
; A diaitodáilófe'á
'■ÔÓO ráclófíi' ■ a . \ ' ■ vítí-jT;
> VisitáfivBstá’CErsá, cometéis biéfi^ bebel 
íípfeieexdüisitoS'viñOs;’ :'7'Y' 7
‘ «La Alegría», Casas Quémadás, 18.- v;‘
' ■- Á^‘ M.- ’ ■:.;, , ■/i.r4,v,
ít
O B  w A m n m A m ú U
D d tá l l e i í :  O r a t i a d á .
etifí I áWgiAj
^n a .íía ra .ree ib ir^ ,^  i
, 8,45] madrugada. (Urgente.)
■ íí jDé' :Tz®tg®®57i''' ;
r a o ' iqarroqúi ‘ vbpí|fifî ®®fi® ®fi 
o,de|itóiUtar to d q f  ̂  
cesa(ribp7^^KÍá^ 
rencia:de;Al|écirae.,.'' ;r;'y..YXr(. - '
■ ' ■ ' ' ' ,:i>® T o M o , , ; , ;
Vatios 'cortónos árrin â ^̂  ®ri®‘
taleé^bbréteflmarqdéé^líé :■ p  
grá^ém enté .;-’ V
^ - jjfp B z P l z '  ' . '
: ®1 Junes se y^fifid «afisAinstruída pw ̂  
aténtadoieuarqúislli^ W'
,’í),tsAlfonSO(./! i-i Yí-T'V' '!
■77- :' ';M áM ll^ ,1?Í|B  J.
Los delegados,
asistir á  la  «on^lerépciáAíé^c^^ sal -
 ̂ el sábado de
E s ta rá , formafia por.-;Jps^ o,.
uésdp, Reinpsa, ¡ Gprtezo,7Rqílri] 
Márgnés dé Rarzan^laná y otrea*}
t g / v f  1 .1 1 1 (1 0 ,-  ,_■■BoléitóWÉyí.
y e s t^ d e - u n f iÉ o ^  
,Ó y ^ p M a jré n r i i^ ^  y Y
.^éi^rajillb deúUiflTO los átrppSiwíl'ífi^® fe 
dós por ̂  jgobernadbí dg »(pad |ibM ^ tos 
eteécioim ^,m itoicip?^ , solptá'fib® ' bCád 
'■ adÓA. ' Íi6.’’vL ■'
btóiausUciai
de s i  las Ycompafi^aj
;?‘-r
■fl'
i  fie segfiips
.Fáms ifiétái-.......,Vj|í|r\íí,isííVî ^
Ltendréf; vista. *. .iji»• • * vm v • • •:* •
Ó t o B l W
,79’45













m a .  S i e p t i m *
( S E K I f J C I O  D E  U  T t R D Q
tí- ?.. . ju . 25 N óyié)^4!l^§Í> ’̂
E l  v<amlt¡« >
f E l  If^e to iif il;
 ̂ vEácomia este periódico el discurso pro- 
^nuáciado; a^cf por GÓbiátf éü el GÓnraeso.
'«BlLl]ú¡©rí»^
Juzga M . IfiberQlqw  e í̂ reptálbléciuiieuto 
dé los derechoa^ de consiuÉiG; ál trigo ' las
. j  fet vi V ‘ 5iarípág>B el .lUtimo golpe que Ips^U^
. á ^ i a n  d f H ^ a n a  ia r ^ r i í d ^ ^ ^
cons^adqres-iíot^ak^ coí t̂i^^
vómitóv'"' ' ' ' ' '■" ' ?
'S e íin reg is j^d^^
' - l ié d P e to rg i í in f l^
Los descargadorea que se bailan en huel­
ga tá d  áfsílruídó ütt'á fábrica. ^ ^
¡î í'-. Mí'-, ¡ii-ív''-' í'E^^Eatipfa.Hi >v: ■
El reydon GaríóS' de Bragánzay acompa- 
^ d o  de í í r .  Itouljet if;isila^^ é l Jífhséüiá?
dónde ójréfónr ühá ^cóníerencia sobre las,
piwipiedii^ef d^ijíadiun^
" TOTmínaaa^est îel p^sidenté Mzd & 
Culos la presentaói^ de las notábiijidadés 
dentíflcas y Ht^ariasv' ^  / ?v « r
FegT^áménte Wsitarbn el Ayunta 
Después de oir los discursos de orde­
nanza don Garlos dio lias gracias á la cor- 
poración. ."'ii'-y.. ■■''A'-’: ’/
A poco celebróse üh niágñídco concie|fe 
to y terminado se sirvió M  expléndidÓ 
lunch,.-
Loubet y don Carlos pronunciaron áfeo- 
tuosos toctst.
Al salir ambos jefes de Estado del Hotel 
de Ville oyéronse alguüosMvas, i 
De la casa del pueblo se encaminaron al 
ministerio dé Ñógocioé EitránjeroSv 
denfcia del soberano pqringuéé.^ ’ i v V 
A las 'Once y: quince dé la  úOché m̂  
este dltimo á .
A la estación bajaron á despedirle Lou- 
bet,f Ilouvier y  dem ás^iuistros y  el cuer­
po diplbüiático. ^
D. Garlos, antes de inarchar, otorgó al 
señor SoÜSa él ^tülo-de oonde. » ; ;  y y
En San H íérshurgb aumenta el movi­
miento-huelguista, habiéndolo secundado 
los^pisadéO dé-trani^as y los telefonistas
La fal^dft Pinos ha- tomado e l ; nombre 
de Nueva Gerona, constituyéndose un go- 
í Memo regional. v y í'  ;í ;
' Las auteridades cubanas no ha
todavía ninguna medida.
fihtMib, ló que traducq comoiína rsangrienió 
fustazo que este pprióicO: da á ios libérales.
( Se qcupA del discurso de
Gobiáñ y califica de depíoiable eFespectácu- 
10 dado ayer<enilahámaíh,por no'tener Uni­




ítoinór dp qñe \el; parÍidd^UDbra}íMiga bajo 
iel terribledóniinioi de úna reacción íaplási 
tante y ..smbrntecedora. : ■ ■’
■:v|’:''^edoiislDiiÉi -/'? 
A fio^e sé̂^̂ irddnió la E l is ió n  ¡EjécUtiVá, 
d® la A i^iáéióh ' ̂  fQjrmad|'pSÍ&:
gestionai^a abolición deÉimpuéétó^' dé cOn- 
8Úmqs*íy: , 4 fs ■ f
HfeéidiÓ érSr. Éóya. '
L a
las siguieñ-
Be pro^M as,; ^
ádi-Noviéinbré Í9Ó6. 
De B a « « e |o n a
Una comisión de VécinOs dólcercano pué-
« d a e e ia »
, D-oy insert,%el vdiario oMÍI 
tés^dbp®'̂ l®l^b^®,éiV'
,í pidenándo qué la corté vista luto dos 
días por la  muertudel duque Lucndunjo j  
doce díás pOr la dm conde de Flandes.
Autorizando nlísefior García Prieto para 
que d AIectura á la ley de emigración en la 
que se consideran emigrantes todóe los 
y i^eíos de terceía.
Tqdo.e!spañól podrá ausentarse de su pa­
tria cuaimó lo tenga por conv^ieñté y Uó 
,{^drá coartarse sny voluntad á excepción de 
lééíqué ésték sñjétds á quintas y lbs prócé- 
éádos.
Las mujeres casadas necee:
;dp su marido?^
' Lós CÓhtrávéiitores 
np^ós á arirésto m ajor. f 
Anunciando la subasta del exconvento de 
Santo Domingo de ll[álaga,en la cantidad de 
iai.ó5a.ptas,.-v.^'-..-^ :■ ■:
El acto tendrá lugar á once de iá|m,ait 
ñañadél 22 dé Diciembre. í , t , i ,:
También anuncia nua süfeásta éri iá’s mi­
nas dé Almadén y otra para la adquisición, 
de alimentos con destino al Hpspitaiv^^-^'>fe 
Ordenando dúo las etiquetas cpU las mar­
cas de fábricácontengan en caracteres Í)i®U
I ción general de .Qbras Pfiblicas se ha seña­
lado el 2? de Diciembré próximo para ja 
subasta dé la cQhstrncción del trozo segun­
do de la séccióh del liihite de Gihdad Real, 
á^Álb^zarí cafrétéra de Alcázavá Almagro 
lA gac^é:):’’̂ ; ■
- Trozo í  .V'de Albacete á Jaén ppr Bíensóii- 
yidq al téimihó dp Riopáz (Albacete) y;: I  
" ' Artes ai fuéntéde Navarclé8'(Barcéloua)v 
4  TM|¿ó^2^* d^ Sóleona iá̂  lübas^ compren-^ 
dida'éh la (Edfida) • '  '
ticé séñcírérdiié ydésié:i^‘ÍOmar parte eñ 
d ij^ isu b as ta  pueden presentar las propo­
siciones ,en este góbiernó civil, donde sq 
admitirán hasta el i día 27 del próximo Di? 
C i e i n b r e . ■í- y ■•y.-.n - • • , '
- Eiifoipm6.--TEncuéntrase algo, enfer̂  ̂
pao elí señor,don, José Menos, jefe dp la tene^ 
dnria delibros^duia ínstervención dp Ha­
cienda. ■
Déspámoslé rápido alivios >
denunciado a la guardia munipipal que Ra­
faela Qntivero Sánchez le ha,dirijgido ñhá 
pwaj^áiqké ella cmte éhpj^ ||nalqnie-i 
;pafcppptdpí0 n» ajl^metó^ de^
poro,; ' ‘
,.v,*Há déWbáái^ óégqirá Iqp |rá  
pondiénteé.'--■' -  ̂ \
'  iOaidiiír-;-:!! joven. An
rrpcpil diójpyer, una caída en la  palie Angpé-
lá^,.'ocáéimiáplpéé
que le fué ciurada en. la casa dé spcÓfro l e  
la calle del Cerrojo.
T jégLbajandp.--T rabaj én el tá- 
irér dé carpinteiúa dé don Fevuañdp Ramos, 
tuvo la desgracia etoperáriÓ Máhuei Ĥ  ̂
Córdoba de causarse uná herida cortante 
la cara.palmar de la máuo derechp:, 4 , 4  
Déspués dé' cuW o én la :cása íe  lóéprrp 
del distrito pasó á su dpmiciUp, dái^óPe 
conocimiCútO del hecho á las autoridades 
correspondientes. i-
Jpsé Mm^ Miranda^M o rd e d iu ra .-
idei djstrijtode nuja^herida.; 
j : e a a u a i . - - E n  sú domicilio , se ocasio­
nó ayer Marcelino García uña-heríiia:cpñtu- 
reñir pl;;4j®4éj tegdipi d^jfla mano derechái^ 
p ié |<^% ^¿^ipói^ps p n ^ i j ^  facultativos 
qiie le fuflph édpshñ^  ̂ ®|*"
'céíxO cormspppi^Pn^ ^ . ■," “ ’y''-
D o  M » r iñ i |, - -H a  ped^^ 
á íÉfá CSMahdí^^ cohs-
blo de San ! ^ d í l io  de í^pbregat visitó; á lM  el; punto de fabriCamón y 
góbernador para comunicarle qué el alcal-1  fábiiricaritp del .|íroducto, á í óbjéíó dé évífar 
de aquella localidad habiar desaparecWo, rengañbAíy ;
ignorándoéé su paradero,^  ̂  ̂ I Subasta de árriéndo del teatro Romea do
M i t in  d e  p ro ttiU tn  - ̂  ̂ ! Murcia en il.OOO pesetas anuales
_¡E1 gobeiMaoi de BarMlona he M n ^ i -  Fomento bajo el tipo do 1.Ü67.395. 
do el 30 do W-convocado por el Aplea5caíaío»»sía,añnde ,| 
ptotootar do'ladobUldad doBue díputidoB|“ ™ í™  
en el Congreso.
Dé L a s  P a ln n á s
En la ensenada de Gañdo. embarrancó;
esta mañana él trasatlántico francés Or~ 
ZeonSi qtte prdéédíá de Bhénos Aires, l; <iy
yendoñumerosó pasaje,
Tóda la tripulación púdo salvarse.
Real decreto pónVocándp á  pleccípnes de 
senadores que tendrán lugar el í  7 de Di“ 
ciembre para la  elécción de uno por la .||n i- 
versidad de ijiranadá y otro por la prOVin 
cia4e Palenola. . . . .  ':--,i4>'̂ - .
iTambiénppnvoca á elecciones de diputa­
do, porLoja jrRoquetas, y; yv 
Resolviendo la consulta hecha por él no
laga Jomete Ruz í^a|bbvaua 
Ŝjp béki décláradp ífidétenizables laé itó- 
misiónes iié; servicio éfectuádás ppr ios te- 
hiehtéa dé Ma^ná doh Máriáno Hollb̂  y don 
Ramón Ge8sa,eniE|tepona*y Málaga respéc- 
t ivárnéntOo:: v
r-A l cabo de mnr,de segnndPj clape^^de 
Eéteponá, éé le ha‘cbn:cédido 'eF premio de 
constancia de 35 pesetas mensuales.
:R é y  © »t« . —-DÓs jovenes de icorta e^ad 
riñeron áyer en el cámiqp de íAnteqúéié. 
resaltando uno; de ellos %amado Manuel 
Sánchez Ruíz,; con una> herida 'pn la» parte 
izquierda de la nariz:  ̂ t ai;.
El lesionado füé asistido en láeasa de 
socorro déla calléídel' GefrojOj pasando* á 
en  dÓhiiciiio.
d ^ s  podrán ptesentar aquellos , vectuop 
las Oportunas reclamacioneéi 
tenif®i*m«.--Se encuentra enferma en 
jfteudainuá hija dél conocido |!rpcúra(lor 
don JoséM.* Escpbár. v .
, yDeséamos un pronte y.coippleto ally|p, 
|9 c> te iio Ío n e « .~ ^  Ganíltas de ^Ihai- 
d á | hlah éidO d^prii(h)é, Como sü^néstos aú- 
|ó |es del robó y hpinicidio perpétradó’éñ la 
p í^ppahe Añlóuió'fFoiz Ruiz que 
UÍu|río, amatrado^ pót Ips bracos y anioy- 
con nn pañuelo en su dómiciíió, en 
ía^áflana deí 16 dei áctuál, los vecitios JO- 
éé;Prtiz Ortijí, yérnó deJ^yíctitíía y 160 hi- 
joi#de éste yínieíps del;piMnio,.^iM y 
f c ^  Ortm Ruiz.ips, cuajes v e ñ i^  ̂ .auiéuá; 
zá|do de muerte ál anciano AÓtonlo' M iz 
p ilq u e  pretendte contraer matrimpm^
JJiDs detenidos han  ingrélkdo efiqa cárcel 
iTorrox á disposición: d̂fél Juzgado ins­
tructor' del partido.  ̂ ‘; ■
»b»!SitÉvr—EJd^
lugar éh IÜ ogórfllá ' '8ul^^^ para ei' 
éMrriendo del arbftrip municipal denpmi- 
s p o  de pesas y niedidás cíe usó óMigateiio, 
l^jo-el tfpiOaé'íóO-pesétas. ''"■'-J''':.--''.
’ l*^**^M'P^.\“ he.señora de nuestro aiai-
fifke Rofidá übñ Eiigenió Péralti, há dado Ipz una una hermosa niña. , 
fil^licitamos á Ips padres por el nuevo 
vpiago. ,.-4 ' 4 .4 ; ; y
T iP l f a  ,-rPor término de diez días, los 
véCínos dé 'Sierra dé ;;^egOás podrán hácer 
c ú á ^ s  reClámacionés créan conteniente á 
la! p ^ n e s ta  ‘de arbitrios extraordinarí|s 
la  por aquel (Ayuntamiento para' fcn- 
^|flci|'de,én^pre^^
1f 6h  y  pi*0a i ip ü © s to .—Ha que- 
¡xpüesto ai público -en Maúilva el pa- 
de carruages de lujo, 
pjgarrobo se encuentra dé múiifiestQ 
el presupuesto para 1906.
A p é o m lo ,— ha dtetado providencia 
de aprení|9" ép|ii||Eiylít)é' cphteibuyentes de 
1̂ ^^ han satisfecho las 
cr^ta^eoTO ú8r  consumos y ar-
b i | r i ^ l t e ^ i ^ p ^ ^ . ^ ^  ^
han  .queda!^0dpte.ni,49s y con- 
signádos entel arresto r-münlcijiaiqlos veci­
n a  dnhliteorm jie la Torre, Miguel y Píten?’' 
santa. Carrasco Plaza, por hurtar aceitunas
DESPACHO DE ViNOS DE VALDEPEÑAS 
C a l l e  S a n  J u a n  d e  B l o a ,  a p ,
Don Eduardo Diez, dueño de esté establecimiento,’ én comblhaoión dPvUUi 
cosechero de vinos tintos dP Valdepeñas, han acordado, para: darlos A 
do Málaga, expenderlo á los signientes PREPIOS; ‘  ̂ - s
1 arJ de Vaídepéña tinto legftimo. Ftas. 6i— I Un litro Valdepeña tinto le g is lo ; Páa¡il. O»ái;*i 
ll^ id. id. id. id. . » 3.— j Una botella de tres onarto Htea ,
Íl4 id. id. id. id. . ' * Í.50 1 tinto l e g í t i m o . V . . 'y  » ;
' ' d e p i o s ,  ; ! M
NoiA,--Se garantiza la ptireza de estos vinos y el dueño ae'esté ééfablécj^§nip a^Q 
hará oí valor d© 5Q, jpésetas ál que demuestre con pertificado ,do análisis é;aíj<"  
Laboratorio Municipárqne tel vino contiene materias ágenas al prodactó de íi uva.
Media idy id. id. id. 9id.
. Ouárto id. id. id. id-. ! id.
Darán raz.ón en .los establecimientos delmísmp dueño.
8.7 A
é a h a ¿  añunciádp oppsicipnés para, 
cubrir d ié^ lazas de prÓfésorés terceros dej 
cuerpo de Eiquitación li^litar, á las clases é 
Mdivídüós de tropa del-ejército activo y de 
la reserva que lo soliciten y reúnan las con­
diciones' necesarias para éllO, dándose pre­
ferencia, en igualdad dé circunstancias, á 
los sargentos de los cuerpos montados.
. Los ejercicios darán coniienzo en Madrid 
el 15 de Julio del año próximo.
r?í'V. J-íl
SALÍDAaFÍJAB.dei PUERTO d^MAJÁGA
a i vapor franoái
niiOULOUYA
c a j a  B S u n l e l p a l
Operaciones efectuadas por la misma el 





29 de Noviembre para MelRla, Ne*
1, OráñrtlPtte yR|nspIJa» ®on,bfasjslDr- 
do para Tnnez, Palenmo,' Pon(^;á#^IB m b 
Odessa, Alejanaila y páraíódOs fo a lp a ie f^  
de ArgoHa. •   ̂  ̂ .............
Existencia anterior 
Cementerios. . . 
Matadero. . *. . 
Mercados. :, . .
Carros. . . .  . .







, El vapor trasatjántico íranpjSf
AQDITAIN^
saldrá p l ^  de Noviembre para Rio J«neb< 
ro, Santos, Mpñtevidpd'y Buen os Aires,
T o ta l. . . . , . 
. PAGOS
Una compensacióu de Gemente- 
J rios, 4 ’ F- ¿ 4 .
Anxihár del sacristán del Ce­
menterio . , . . i  . . . 
Practicante auxiliar de autop­
sias.
.Materialde-eleccipnes...... .....
Profesor de taquigrafía .  ̂. .
Jorrialée dd Mercados. . .
El vapor transaRántteo.francnés
FRANGE
3^698-91 saldrá el 2 do Dipiemlbre paja __ ^
Santos, Montpyideó y Buppps Aj(r^t^!
180*00
58*75
£1 vapor transatlántico francés
0 RI.IÉANA1̂ '>'
saldrá el 19 de Diciembre páite fiUp JattOiro, 
Santos, Montevideo y BuenosÁii?ós;i4 ĵ :v.oí
eif ü iá  ffncá Jíóííié|ad1;4ó ¡íont FranciScÓ*] O ri
G úeié^R ueda. ,.:y 4 .Í ' ■«̂^̂‘-'Lldem de-ídem'
R jl^aí:— Êu la cálle de Pizarro dpi la 
colouiM tde San Pedro AlcáútáJa 'ffe suscitó;
truijunrfeliteho d é ^ s ^  veéiná de -upa tíñaFentrOJosé-GU Borreroy José Díaz
Idéra' dé; cáirips
HoCÓri^y'’4'-'^ ' ,.4 . 'y'









Herrera, causando éste á aquél con unafácá 
dób heridas en lá' éspálda y: úna .en el bha¿o ' 
dejrecho, de,;pronóstico leve, siendo curá4p; 
por el médico del j^eblo. ■!
íaéaV; - '• * .... *  " ■ - .....  ^ .....
Tactiva célébrápa ayéí se acordói 
Adhémsé á la  Cáteará "dé de
Madrid eh Su propósito dé ir contra el odió-L , . . . . ,  v j
impúéstoydécoisnmos, y Ofrecerle Su haMáAe|Bftm»m^^ ‘
peracíón nará criante éñ taí sentido Oii-1 y Audiencia de Malaga. _ ‘
80
queda hácé cpeér que se perderá: ] jueces de prinlera instancia legalicen las
D o té n o í o h é a  ifl.rmásde los notarios siempre que no haya
ü* • ; 3 ' A y ,  suidos de estos últimos en la población de queh as  siete personas. daCemdas ^yer en la j . . ?  4  * ; 
capital de Cataluña foYmabáo dos familias í ;
amigas de Estefana. 4  | « -  « ■
Según declaran aquellas, esta última les i ^  O 'f ‘1 O I  SI Q
debía veinte", pesetas i 4  I
El juez decretó la libertad de todos los de-1
• tenidos.,. --I
D e B |l ] é a o
Dicen de Ortuella qüé en la mina Cq**" | jeció extraviada. 
me»yde aquella demarcación, ha ocurrido| yEl tinÓ de srib 
un sérisible accidetíté:
I S ttb u a tÁ :—EI^^ corriente será su-
' básFádnétf teéts Aléáldia una burra qtie ópa-
E pó astaíés de quince pesetas.
-  ”  s X e lo a i» a m » é .-^ E ri las oficinas
^Hállábanse púesttís cerca del |  légjáfos ¿e encuentran detenidos los si­
rtes eértimhos dé d te a p ta , ^  o ^ e t c r ^ l ^  ' ;
que se secaran, ®uandp uno de elteŝ  h izo j e dón Jrian García; de
explosión matando áy-teŝ  obreros para don José DiázJ ' dé Báiéétóriá'
El joven dé iC áños^úsebio líriñozj que]- , ^  _  _  verificado
resaltó con ambas píérrias arrancadas, fue y , Poii aAUtvv d^n José
Bdndacldo íal H o ip M í F író  faUedó . (  l id  g  • y H »  
í |  gár al Wnéaep eB6.bl«!la¿l«nto. . y Aiteaga.
celebrar cabildo, temiendo las graves _̂ ®y| Mfáel deilLBaüa GiméU ' 
nunciaŝ que el-concejakRberaly señor  ̂ aliviado.
A ««á e liíilS^ !c ^ e  enenén̂ ^̂ ^̂ ^
toriales,perp^% amljos les 1
ceso. '
En el domiciUo del notario 
ta d^ld*Scutnd6t v iridiiníí ■prfó'kk-v nknftI'fifáSv . L
E n  3- lb o » t« d :—Ha pido puesto en ,li- 
„.rtad , bajo fianza, él consuméi^ José; Ca  ̂
rrasco Tojronjp, autor de Ja'herida qrie su-
el cuál saltó las tapias del :patio de la casa 
núm. 20 de calle de Casabermeja, donde 
habita pplores. Lozano ;yy con una piedra 
amenazó á ésta para qué abriera la puerta 
de su habitación, pne^ ei hombre qtieria
pasar íañóéhe agradábiemeste.
. S iib .d lree tO B .-rH o y  en el tren de las 
dos y ' média hallégado á esta capital jpVOce- 
dente de Algeciras.él subdirector general de 
Obras púbíica don: Ricardo Serarites.  ̂
Desdé‘-Bóbadilla lé aCóBipafiaban el inge-' 
nierójefe de'lákrprittcia dbli4EÍamón Díaz 
Petterséhj y lós séáores "don Frúnciscó Yie" 
iiá' Gárderiás ’Y'cOudé de cásAPáiR^
.En laustación recíÉldó el yi'ájerp pór 
ios séñOtél 'ValcafbéL^Bbá dé Jubeía, J i ­
ménez íLombardo y -̂OTras.; persqnalida^e, 
pertenecientes al cuerpo de ingenierq?. - v 
V! EFí’sóñdr SerahtéSimaréhará úiadáua á 
j^ d ^ id  éfiíél ®xp̂  de las tres, y qp^P?9
.¿HUI T  Ni '''*: " ili ÉÍi l i ' I ' ..
cooperación para crianto éh tal sentido bd 
A i é r a - c o n v e h i b . '
Acudir á las,autpridades locales, rogári- 
doles ádPpten las medidas conducentes á 
impedir que en los fielatoé y puestos* Me'yi-  ̂
^lancia de la  Empresa de consumoL Con­
tinúen loé abusos y violencias que Mcuen- 
tement^ tiienéa irigár, y llegan hastp^ el ex-
, . „¿Íbert , h i  fi riiz , lcon8U érÓ í s ;C -El alcalde don Rafael Campoy, negoáe a . * . , , _iía.
■$e é cuéníra én Mála-"Estíle^óSh-ifiai^^^^^^ Cónéis-.'j Aárariéses' neeado el ac-íga el.apodfradodelos señores marqueses
í  : ■ jMé'̂ TówdóuNemeste 2 ^
^  O tP ji su b R R 't* .—Bl día 27 de Dieúi-
[ hréltedm # ías Gómándaheias deííhgénieroiAkJteíá̂  SevlUaj Bif̂ oy Ak
jgteci|8B, una Sribasta para la adquisición dp
calles de Cárteiua él; vecino Rafael Ocañp 
:á)4Bóc(ikeprá,’ íló agredió cobardemente
por ja  JM/ iSdjetoiquq jo  estaba éé^
|e ra  de GapacbmPs, 35:
lo^ééñóJres Garexá í^riétb'^Ganaíejál
Bp,]fedriA
25* NOtiébdare 1905; 
P r i m e r a  p re íÉ psióa
[ímatejiates con destino á las objaB que por 
Jas brtiinas de lasj mencionadas ctímandan^ 
cías se-ejecutan eh; Honda.
_  _ X b m a  d b  íM0b o É .—Hoy soba verifij
Ayer tuvo lugat la priuiera profesión de |¿add '‘lk '‘hfíníi’Mé esponsales déi nuestro 
religiosas en el establecimiento creado por i ^ g n  y coitéligteáario don Mánuél Moreno 
el real patrpuatp pajá te represión dé la trá-1 MPliua, coú te señorita Aria Muñóz Aguado.
tadebteucae. '  ̂ I  Lahoda Beteelebrárá mriy bjeveiinente;etf
tB lL lb e ra l»  jcuyo actoseráti apadMádos tepjfuiriioB.
Fl ü6«-al de W ' íiíbM í el W égttnia d e lsó iy a g e é w m íB tro  
tóheBtói^l.c.mi¿ñ»contralóBcoBBumOBlvBlenl^ Checa y e »  cB j^a  do4a Jpieft
i,® que, desde-Hátega y  en nombre der la  So?.
Ciedad Económica, í® bpri
játetó Hhaíx y Gáracuelí pbSidéntó y
Peinado.
i f  hélidÓ'écbó á córíéf corif djíéécíóri á 
su ca8a,hasta donde le acpmptóaron ja riM
persotias qhé'* te Méróri híSadO éri sm
lumediatariiente se procedió á ltemar-al f  í Bl arriendó de cpnsumM ha dicl
médico, elcupl se personó , en plydpmjrnlip "*’** -'- •
dé R á t ó  Hctóa, ,apirpcÍándote;y 
dé pritetoiktebdóri: una nenda éri í á , fes 
páldat. otra' éritel éPstadOdéféchPVtetíd eri 
ekbrazo, de pronó^co graye^i ,; <v 4  
, Ocafia, maniíestwque hatea. 
por ún' éabrero itemádó Fráricisco Sárichez 
EÍaz (áj^Bót-rrico, cÓri él cuaí tiefié réSéntt'i 
nÉéntós antigupslte'ues! ya en otra ocasión!
tátebiénip.agtediopon n^vPéte*íjLa gilafdte'^tevfldetiívóiFliréSór 
dÓmicilio, encontrando te faca en poder dê  H&tedi 
JÜáfi'Béfióyáph'feÍyi'%áSÍ^te-Á 
rrimp al emj^réndéHa
La fuente que existe
e n S lP Í^ á ^ ^ S H  Pedro sé  ̂érieñentra déSi
secretario, respectivamente 
ípPriiMórii. 4  4 Í 4 I4  V 4 4 :;. 4  
A R ito r iz f  c td n
la visita a l cori-
dicha coT-Jde hace larga féiba en pésiriias condicioneslesm e maB uuu u 
V ? a á á é u a ® * * ^ f i^  te víáTdblica. y
E l obispo háaütMri
,ento de tes Góngor 
ció él’ juéz friháSfádó^ fió Jh S fit» ''8tíifiariá
I E l líquido sémierdé inutihrierité y Ips'Ve 
fcíníte siffiíéáSSs: éóriSecuericteS; de Sĵ fálte
v p a q _ rema en ac tenme
éntos,
¡í por el sucesp de 1a monja escapada
Se veri^paráesta tajdp acompañando al 
juzado ej-vipi^bOT ¿^éna^ de po]
L a  m a í q u e e a  d e  V l í i a m e j  o r
„  Anoche, duranteJa cena, iridispúsose la 
[marquesa de Villaiftejof, madre del miriis- 
Itro de Í5f mentó señor Rpmarioriés
do pestilentes emanaciones.
En nombre de aquellos vecinos rogamos 
aljséfior álcalde que dicte las órdenes oppr- 
tririás p ila  cÓHregir éste abuso.
Ó a m p l l lo a .—Con, objeto de repo
¡ rier su quebrantada salufl; 
CámpiíÍQS, donde pasMá 




El hermanó de éste; conde de Mejorada, j interino de la Asocia-
salió precipitadamente en. busca de un mé-|gj¿j^ ¿jg Dependientes de Coiriereio de esfb
habia iallecido lá j
capital. . ,  ̂ .
DéSéamos al paciente nn pronto almo




ilwtre dama. , ™
Se Éa telegrafiado al majqnés de Tovar 
participándole la infaustéííriueva
A n lY e ifB á rfp  y ---- ----------- 5 ,
Hov se cumple^ívigisimo. aniversario del ¡tarde, paratratáriasuntos de interés.
M rBdm ieñnrdhnAlfonBoXII; El SeeretMi» geaerri. F.
Con tal motivo se celebrarán misad en la I Cútolt;
capilla de palacio y en ll^ardo . |  In q a lU n O : jp f fd f
—Se mega muy en recidamerite la asisten­
cia de los sefiojes Directivos á la junta que 
se celebrará mañana domingo á te uná de 1a
por noBpagar el álquUer de te misma, se lle ­
vó unas lla v e ^  yartes tablas.
el domicilio de Mariuél CariarcOj calíe de 
doña^Hlviia númpró Í7v principal
;Jtemadre, que se hallá enferma, abrió la j d e l  tppb» lR i> -S e ha
ispiierta y maniíestó A los Agentes que ®“ L  a l gobierno civil deylosacci-
'te jo^e hallaba eri¿ap «AwláfinteS del trabajo sufridos ppt í% obrerps
Peres de
h i  paéar anteayer tijd e  ppr üiía dé tes;
Totalfj •





o l^ s iiM 'n o  Á E t m
3.528*91,
T T ? t-
i4*Í, y t'.,'*’?: IVl . >•'» j ‘ 'V>h.,'é'rfl.‘ í f. ».
AJ© G A itá lS IIim J
X  Q A « d á  ^
i i í? 4  ¿rki/fií:
m
fea la sesión extraordinaria de Jnntá^Dk ... .(fio ,1 ^ 1^ y ■Para líoy estaba convocada; éri la isala 
primera de esta Audiencia 1a Junta ÍÓcs| 
de'PrisioneS j; a l objeto 'de tratar de la so­
para cajas do FAISÁN, bá^erfh'y^JÓfiá 
olase de enyeses. , ' Jífí y y
B e ld o ik ié p o  O ntt (H U d ) ^ ^  , 
OaHe do i r  Vendeja, rifiiitíáA*'  • sé. ' ; -.yl ...t, -rtT.rV
Concurrieron los señores presidente de 
la Aridfénéiá, dori AntÓriió Marí^Caiiz, eí 
fiscal ée te  misma, don José.Lópi^ Go|izá- 
le¡¿: eí alcalde don: Jaén de la Bárceria Gó­
mez, el párrpcp j e  San Pahlp don Fráucis- 
cd yéga y dón Miguéi Mériáá"*Díaz.*
Cómo los presenteé no sumabán el riú- 
tremo^Hé convertirse en delitos dej bPmi- te®rp precjsh de vocales, se acordó susperi- 
ciéiq y Icstene» gíáyés', cómetídp^ con el 6erla sesión hasta el martes 28.
iVÍ'ATri'au*̂- svi'nickiMA
Roses sacrteoadaé éri el día 22:.- 
28 vaoMosV 6 terneras, peso 3.776 lU j^  
250 gramos, pesetas 377;62. .»
471anar y cabrio, peso 411 U lo s250/gmr.. v 
mosj pesetas 16,45,1 '
25 Qordós, peso 2.380 k ilo s 5Qq,.grjppf.¿. 
pcaétas 214,64. '
Total do poso: 6.568 bUps 000 gramos.
1,71.,’'’ 'Total reoaúdádot pesétasj
teáster’ciniBmP, «ori- escándalo púhíico, y 
en desprecíp’ de todo sentimiento de 'huma­
nidad; é interésar en este ponto el éoncriv- 
ép dé te Sociedad Económica de Amigos 
fiál País, Cámara Agrícola, Liga de Gontei- 
Wríy®®tféfe y Productores, Liga Maritima y 
gremial de Griadores .^ p o r ta l 
dores de*vinos. 4  4
IMálaga y Noriémbre 25 de 1905.-r-P. A.y 
El Jefe de Secretaría, Licenciado, Josa del
¿¿ í r l l iÉ
9 aua^epprjiitj^izplfi.f.^
El juzgado dé la iÚíéteeá instruyé sumajio 
éñ causa por injurias al Helégado de Ha­
cienda,contenidas en una hoja impresa titu^’ 
tedor óíifwíCTS’Persoítalfls;—A6«sos c ítepolí-
Reses8aorifloa,dasenel.dte24: ^
23 vacrinás, preció al'pntrrdor: 1.75.ptaSf ̂  
O terneras, » » » 1.93' *4 »
29, tenares, » » * 1.20
26"cerdos, » » » I.6l|‘
iísfetes.-
®^or f ueiias del tesgriardo de esta capi- 
' se baRh^cbp una afíféhensión ifeonsis^
dades,■Â‘ ■ C i t a e l o n e a  j
El juez de la Merced cita al lesionado i
AritoniÓ RétamerO Pe^áza. 4  |
—El dé Alora al procesado Juan Yerga- ii 
ra Sánchez. '1 SR |
É o i lo l t u d  d e  l l e e n e í a  I
, E l éirécter de este establecimi®rito peni- | 
tenciarip, .don Antonio j(Uán,Iba solicitado | 
general Penales, que se .
• • • • ̂,1 F* L/AJt4K •»C em enterios
Reoandafeion bbtefiidl.'en’él ,3^1*50 llfflfLr 
Porinbnmaóióne8,rpta'B. 27S,tó,“'’' ' y ' C f  
Por pormariericiás, ptas. 23|5v«' ' s
Por exhumacionei^ptas^OOm; A
Total, iq|as. 295,50. , ,
A ceites
£n  puertas: fréSéo,' ií ’48 téáles’ aiJoBi; *-5 
añejo á 44. ' ■'
El mercado está en calma. ' , « *■• i.. '■ ’i. - ■■■■'i .T
jiPor diversos conceptos han ingresidp hpy: Je,Ja Direceión
kípste Tespreria-''de Hacienda 31:í992^§8 le otorgue licencia por treinta días, á cau­
sa óp hallarse bastante delicadphs splud.
ote eu l^ ilo s -d e  tabaco dé coñtr^bi^éó. 
E l sérvMp fa é 'M  cabó ieii£ la Cay
^  oprp-
itidencia de agremió contra los señojeé dob' 
lógé DpmíBgb^^  ̂ y don Franéised
l^ tem p. ' y y
y - Gomo minoración dp ingreso ha dis- 
^ e s to  la Dteección General del Tésóro se 
|íefuélyaádón^ F Herrero Ranms la 
báníidad de 232‘,35 pesetas, indebidamente 
lilj^ésadas pór contribución índostrialíl
jS e á á ia n i í é n to e  pauiT  e l  d í a  8 7
fî cccídri pn'wi'erd * ̂ ’
' Arameda.—HomicidiÓ.-yprppesado, An­
tonio Ortega Escobar. r-Letrados Sres. To­
rres de Nayarra,,y RpjadOii-r-Prppilrirsdpres 
Sres Myera Yálentin y Trujillo.
Sección seffmáa y :
l ; Torrpy,-^ éaíyá-
fior; (teñedp^htericibyr-Défensorl h rí.' Rósa- 
do jGteuBáltó.—Prókhradpr, Sr,; Trujillo.
__ _WSvj,T«FHfí.*!» w fíOfí»?
O i i s e r i r a G i o n e S é i .
Bar6metro>ÓdñCid5.sriHV6r^q^V.^F,j;
á O..G.0.. 77L5.4  ■ ^
Dirección del vienjtei N. O. ^  ;
Lluvia; miín.'00,00|
Temperaturá máxJjma. I  te ipmbja,. 16,6, 
Idem mlnima,9,9: * -  f i,. i
BH gróm etrpi-B blY hü^íí
I8ii<5|I• i .
Tiémpórnpbtedo.. „ V-4-.
C ere * f *' * f
(’é  bsi
i
D. José^stlgO : Yillalba ba constituido 
hoy an depósito de 500 pesetas para qüé 
pueda gozátvde libertad el procesado Anto- 
nte YidálíArias."
S o b r e  l a  l iu l im o a o ld i l ; día. civil ha
La gnar-
detenido á Antopio López Gi-
le á l ser des




ros dos sujetes, Egresándolos en la Francisco Madina Mpriterp, José
Avila ̂ íiópez, Antonio Vargas RÓdriguez, 
José Espinosa Valdiero y José Diaz|Alcán- 
tera.
7uJS j^ |IS $ í»  d p  o b r a e . —Por te Direc-
otros dos sujetes, 
cel modelo. , n ,
Los duros aprehendidos están muy bien 
hechos. 4
f  * Supónese que la lucrativa industnn tiene 
ta m ^ i^ c ^ í íp p ^ ^ c e lo n a  jr Valeppte
p é f t tn b ld n .- ^ H á  fallecido en Ronda 
un hjjp dól admteistrádor de corrrps de 
cha póbteción, don^Godofredo Figueroa. 
«•'’ssTSfiíbietl há’’*dfejáap’ dfeté^StiY l i í  te 
misma localidad un niño, hijo único de dón 
Enrique Carapeto López.
Enviamos ó lás respectivas famiites la 
l^btesiófidélruestra pésairie. ‘ |
I |e p a r tO B .—Habiendo tmiriinadó los 
Ayuritamientos de Yunquera, Cañete 1a 
Real, Torrox, Benadalid, Alcaucín, Bériao- 
ján y Gapipillos los rejpartos de territorial 
ppr rñsftea y urbana, én tes respectivas se- 
cretáíjas; se hallan de maniñesto al público 
para oír lecíamjacionés. .
R p ip e a te .—En Almachar ha rescatado 
la guardia civil 40 cajas de pasas qaéfiíiéirón 
hurtadas en el pago del Corbacho, término 
de Cri.tar,ppr I^anuel Perez Perez, Joséh®^- 
riendez SántanaV Juan  Villaiba Gamézr y .Jo 
sé Gutiérrez Gaméz.
D eó o n y |p o .--B ||M  camino de Alora 
ha d é c ó in is^  te gudroa civil uria epí^peta 
al veoiiTó'" cié Almogía, Cristóbal Muriáno 
Torres, por carecer de licencia.
Í i a í t t l o a l « 0.-^Eri jas secretarias de 
los Ayuntamientóshe Yunquera, Cañóte Ja  
Real, Irénas, Algarrobó y BenamargÓsa 
han quedado expuestas J a s  respectivasiriá- 
fiiáíricaías de iriduétrial. 
C R ee lP m m d o .y -E n  Esteporia ha sido 
preso José Díaz Naypjro, que estaba riiSn- 
dado capturar por el presidente de la Au­
diencia de Málaga.
,! T i*a]|sfe]*enelas.--H ahiénd08e acor- 
, ^ o  por te; Alcaldía e Gnevas Bajas diver- 
éáé trarisferencias de crédito en el presu­
puesto vigente, durant| el plazo de quince 
■'ip
fiiguel Camero para optar á subasta.
Por esta administración han sido aproba- 
daé laSj matriculas de industrial de Tolox, 
AlgatÓcin y Cútar.
ór e s ^  Intervención remitido hoyl
rifi l^ fitritesh i^  ol 5 dór 100
ara sri ftmholsó.’
■ if/
Gontlnuáción del reglamento para 1a eje- 
ciición de., la ley de fprrprcarriles seennda-
rios.t;' ■iprovidénciá dé ápremio dictada por el 
arriendo de corisumós. y -
¿Edíctós dé las 'áléííidías de Málaga, Ca­
ñete la RéáIjYanqhera,Mariilya, AlgárrpT 
hpV Arenas, Fuente _ PiéÓls, Sieyra de Yp- 
güás, Tóríóx4;Cuevas Bajas, Benadalid, 
Riógordo, Beriamargosa, Alcáúcín, Beúao- 
ján y Campillos; .
—^Edictos y requisitories de 
lOtrphep^itO se ha constituido por don i .-nKsados‘5 ¿«n aI' IMk MA-MA AV«4-A1* a  Aiv'i.kAAl'A > 1 iP _ ..i.
Trigos rooioí^40'!Í 60 íréííléé lós 44 fiJIó84 
\ ; Idéni extranjero^' '^6 á 6i'fó^loYR‘i5eÍfe^ 
Idem  b lá n M R ó í 00 4 Ofiidi lbá^|8^Sba4» 
Cebada id*  paísÍ pOA # h jy io é # M ó iÍ Í ^  
Idem embarca:^* OfiA tDtf'Ja.lbélOtf^^®'^ 
Habas makaéáii% 81'á W ^ a fé e  ñ i m L A  
Idena cochineras, 85 á  67 id. ¡dedf:^^ 
Garbanzos dé primerá, l70 á ^ ^
67 li2 kUos. ■; ‘ •• * " * ' ■' ■ ^
Id. do segunda,; I4Q A 150 ld.:JÓ1 
Idem de tércer&lOT á lls fe ^ te  
Altramuces, Sq id.;te fiíbeg>;f ’
Matalahúga, 76' íd. ;lós^8 HroW 
Yeros, 57 á 59 id^lPB57 ti2 idritii:
Maíz émbarcadó, 53 á 54 id. tos 63'li2 id.'' * * 
. . . . .  .... - j2 r h |. ió é ^ a í f lé ^ ^  4 'Alpiste, 115 á
1?
—La Comandancia de. Ingente suriu- 
ciá imá suíjastáy
pj)
. En uní balrieário:.... •
Un joven ®® acerca á dos senoHtef
se^aseanYptes
Terfidnada la licencia que por enferme­
dad le fué concedida al oficial de 1a Inter­
vención de Hacienda, don Miguel Domín­
guez Roldan, se ha hecho cargo naeri|m®^7 
te del^gociado qué viene desempeñado.
P o A a  spíérióridad sé" Ba concedido á 
don Ibsé BrteleA Domingnez, la domicilia- 
ción en este capitaLdel pago dp,lo8 intere­
ses de lamanza que tiene ejercida para ga­
rantir el ejercicio del cargo de procurador.
f  De Instruccián pfiblica
Por fajta de nfimsto no ha célebj;a^^, hsy 
sesión la Jauta provincial de Iimtraccióif 
pública.
De segunda cpnypcatoD^La sl4p; c i j^ a  
pára el lunes.
é -  0 l > M e f ^ o  m l l i t i i r
Seryicio de 1a plaza para mañana: 
Parada: Borfiópl 
Hospital y provisiones: Borbóu 2.« capi-
% •
Recojdamos á los individuos que sé ha­
llan eu la reserva que á fin de mes termina 
ei plazo concedido para sellar el pas.e.
Inscripcioims^ hechas ayer:
juzaono DI la m8koii|b, 
Nacimientos.—Eduardo Gallari 
Ana Méndez Roleles y Josefa Pie!B̂ ĵ  . -rfs 3 *’"■
Defunciones.—Un feto varón, 
ejóu Corpas Molina, VictoriaUÓ .^Gajéte 
Ázuaga y José Ramírez Vallejo, 
Matrimonios.—Nipguno.'^’ ’ '
JUZGADO DB SANTO DOMINGO 
Nacimientos.—Josefa Almodóbor Vera, 
Concepcióri César Luque y Antonio Soto 
(|ómeZ;
’lYDefuriciories.-Joaquín T H y i^  M aílla, 
Míguei ’Lórrés^Benítez, DplpresHusuffl Có-. |  
mitre, José Miranda Marfil, Cárméri Ortega 
^Dlmedoíy Ffáncisco Jinmuez Posada.
] í átrimonios.—Níng 
JUZGADO DÚ £
N acimientes.—Niñg 
Defunciones. — Jutm 
Matrimonios.—Nipgi
Cábaíléro—3ice uña dé éllas,—rió {(?■' 
nemps ejlioner de conocevá usted... y...
—Bmíño EsteB&ifz, ^ n q u e t p | | í ^ t e  
■mil pesÓs de renta.'".'' ' . 4  W
—¡Ah, sí!... Me; pawcp h a b ® d |^ B ^ P
%sted'itó sé dóiide.í’‘
■í «í jf V f|í ' ■- 'i;
—Niño, ¿dónde está situada Inglatenra. 
debe pstar por
c a d a ^ z  que Itemíim. á ^
papá:
-^-^jUniriglésl
I.I . ^L.. Jl4.u.;"il-I m '
B spect6eii|oG
' torñon Miguel Muñoz:- !
Fjteói6iúritoahoy4r€¡Justieia!*;.t nci í * ;■
Entrada doít0rtulia,,75.póntePíWéhifiérifl^dp] 
50 ídem.—A laá ocho y riiedia:
K o ^ t a t t m a i p l i t i m a a
BUQUES BNTRApOB' ATBB ’ ’
 ̂; Vapor «Cabo San Viceute», de Algeciras. 
Jdem | «Cabo Corona*’,' de Alicante.
Idem «Itálica», dé Sevilla.
BUQUBS DBSFÁOHADOI
.^Vapor «Itálica», para'Alicante,^
«Idem «Cabo Corona», para Sevilla. _ 
Idem «Cabo San Vicente», para Alriíería. 
iGplcta «Svalen», para Setubal. ^
M
TEATRO FRINOlPAL. — Oompafifa có­
mico-lírica dé Enrique Laoasa..
A tes 8 1x4.—«El dúo de La Africana*.
A las 91x4.—«La bnena moza^.'
A | |5  101x4.—«Málaga Exposición*.
A 1 ^  111x4.—«La re]U de la Dolores»...
Entrada gérieral {mrá dada seocidii, '3S 
c é r ic o s .
'[^ATRO LARA.—Gran Cinematógrafo 
Pathé, ültiína perfección de 1905.
CteSteó receisife 'dtri«rri|2 ;’rT p , 9 1|9 y*
101x2 con variación do pélfoutes. ‘
PRECIOS. -Butacas, 0*40; SUIas de anft- 
teatro, 0*30; Entrada de Idem, 0*2(h Gradas, 




T ip p g r ^  Hi.
íxff^S ’V.vf'' I''fó’i'l^|^%í;',
.  ’ ■ : ' 9 í í ^ v r '
' .,si?n5 . ’ .... ' .........
i lü iü i l
n e s e  ¡com ;pr-
i P i i É i i l P P ^
o i d ¿ : ( l l a lu n e a  m á s  B  c é n t i m o s a u n í o í
'% LOS, oomeroiimiélÉ|).é 
« ' ; ; | i i d ^ á i é s ' .  p.áifá 
M ' '® ? « s M ‘EíÉiíibra'-’ 
na Hermanos. Es- 
j^bj^aidaWicHx^r^ádbsi ̂
*M®eP' Netja, dé ¿tbjdás 
clases. Se Yéíáaén én 
láA oéta  deláMiíidna^ 19^.
f ifA ^N É O jsÜ A 'dé Do- 
1  * lores MJÍnge, Plaza 
t í  Alfiófídigá,Í4. car- 
^  ñés dé Vaca, Terne­
ra y Filete, Peso cabal. -
m U R B ^D ^bj^ár  ̂ é Ine-
J lc p s ita n a p n in d iM f^
A g i ® ^ | l § | .
'Í|fc^i|kíáfeBRÍÍyi^k^
rí? de . ^ W i í l  Ra, 
I .J . ya. Calle d e l  Mar- 
f f  qujé, 14,' ,
^Se adm iten ,léalas.
/« U M P ¿^  y venta de, 
I ,  m áqninnriáusaday. 
I J  tpqa.clasé dejneta-: 
^ . le's.,Reparacioilé8r- 
A ^ t ^ á r e j ‘ó7(4er^iW)
K W W m \W á
de losJpa^eaT ■ 
Calle delfpp^’nún¿[ 11.
M S i  P A R T U
iLs^'óíaffitóbM aoloiies 
T c o n  áéífefeiíóiá 6 siA 
jéjla. Oáfderería, 12. '
’llLM ODÉLO.^GrañA- 
I f  ,dá; 67.- Surtido cóm- 
8 ableto de qombrehóSj 
**“ gp'rrás y boind'si catei 
á precio de fábrica.'
T tK  Vinos, gpgnacs y Li- 
des^JPlazajUncibay, .9,1.®
. ASA'óóh'lócál.bastáh- 
| .  te. — Se arrienda la 
i j  de calle de Jabone- 
^  ros número 26 (ba­
rrio d e ja  Trinidad) '
rÍBÁNISTERIA. ̂ 'Zaih- 
U  brana y Doblas-Agns- 
£ ltíhP arejo ;6 :-S econ i- 
^ t r u y e ñ  toda clase de 
ámebles-de lujó.-b’ .- i-
M
S T Ü F A S  nmy Me­
es pajMt crasas, par. 
iiíittl«reé, Hoteles, &, 
TOdMlaíáiblq Oftrbón 
i§£^,í:^la^,ÜJioi]^ay, 9, i:® |
EVé'ntásal ppr piaypr y 3nor. Be baopn á l^ _ id ida .f-lS é  v e n d e  
Í e ^ ^ .—Pozb^ Dulces 81




m X S t
F 1
2 S  i n s e r c i ó n .  ____________  , _______
'^ M t m S é t í ^ ^ i ^ é í d i d á É Í ^  é f é í l^ é t í s F   ̂f ^ j
iÍliáatlep6jrov'{Sin^ > !V!|ABA< in ^ ^ n a f vpoqa'i'ÉllJS vende^rdps ?ne(Üa8i»c|M
® W i F
Í Gutiérrez J>jíí
feeíiP de piépsft^vfii^ddf 
ett^ímuy .^uensi^sp, ,,y 
!n esta AdminiS'
O U B tZ  Anbá lecl^el 
>Í¡Jüe£rca:Se%)rréc0|i^^




í* iae'vende*tt f  on6g¿j|í 
l Cf osi' oomple WnBsntp' 
\ nuevos.--En estasI <pomf̂8 infprmMán,
P ’A^RIOá aguSl-dieñ-1|[ jT tes de 'j.Ohacón Ga- I |ll|>: 
la, de uazalla,-rR e- . t l l ( 






, 2¿50 pe- 
arroba en 
AdministiíiáoiónA’
d ^ M $ r a a : íU Í , iL - j
PINTURAS«1̂  OjpEO EN TUBOS; 
BARNI«IES^|í4 |Á  ESMALTES:
S o S f e s f
4 n £ 'M ' X a s ' í > 'é c !^ v p a i &
' y W i^^g L c l 'i . 'a L S  d L e l -  C ! v i l
iJfi < •> ' ^ ' í l i ‘ <í‘S MÍ-iW.
iotas )ídá'
'aafe.-DárMh-te«Mtek^i
píTltiSiiÍM* r <Crlilx06̂ '̂
/D áfttó '
l é í l '
^ m p a l  ed ca iieu ;
*Tibáató«fate'f6spatíipíD(d;;  ̂
óon.fagufi, TTOffKép̂ pUnps.»
! B  vende JBisrlina;.01a;;,
áVí
Frigios para cot<j l^-cg-.y;! 
Je Torrgmolinos 
ibsfiA am r^^;
[le se alquilanipisos í!̂ 
bŝ josy varios por- 
bitaciones interior80<l|líi!;li 
Msnuel Ortlz, caJljg 
B eznúm. i entrê t»I»i
:8 de cristáles.-* 
ien verse en Ia4  V
m ¡ ¡ : m
& . S Í Ú
í ■' "Aiirelio" 
BéVnhlIQS e|ég& fed ''^m áfs^ _____





Havre. ,, ,  < ,
Para carga y  ¿Igv; difí^rsé
á sus (m n s i^ lP i^ p f ' Vipenie 
‘ ; Ba^uer» y .QA»’Alaiuéda, 38'.̂  ̂ J
F É S í R l S f t  D S  T E I i ñ L S  p Í l f A w 4 j f t S '
M O M T A U T  Y  G f e & B G :
¡ É t i É a d e & a ' ^  l t ‘| *
S’;Í̂ n̂itweaiM>i%«xeo<â  , :̂ :'í' ,; iaá
¿ilriid̂ Cártctts, -En
i Irt/t. mi fi.t ijUíH' .!'
ií, p-"> ..tl
í«M\-v*f?̂N3
■rWJ áJl^río-f.f' íí‘t*r>- IV* ortr<
- I ^ V ]
Bl\vapor.teasá- 
tlántico francés 
M o d íd ü y É
saldrá el 29 del aí^palipara líe- 
lillá, Nemours.» Oran, Cette y 
Márséílá, coa ;tít’álíiórdb paYa 
Túnez, Páie^dio, GófíManlino- 






if t^ N o jd em b ^ ;
ylteiaJsidbpilirW  
á  BU co n ^ ^ d S ^ io  d o a  Pedro. 
riAm^C ^T anr^^aza de los Mo-'
P ; ^ ^ ¿ í s t t l ^ t i c q . í r a ^ ó s  
« F R A N C B »
saldrá el 2 de D in je t» ^  pá^á 
RipJljnqiliq, ^Sanios, Montevi­
deo y Buenos Aires.
Pará c^,»lípa!pagf4irigir8e 
á  su c o n s ^ ^ tn T ^  Ndbî ' 
Gómez, Ch£& ,Plaz 
ros, 22.
l a .de los Mo?
iT̂ ar.' -i :• f!-
->üy<3s_ Jkví^c^draflí^-.
-tiántiaO'fraiieés
O x le á t ia lS '
s a l d ^ é l ^  de D&Membre para' 
Rio Janeirq,„Bant98, Montevi- 
de& y Buenoá Aíres.
Para cargay ^a^agq, dirigí we
------------* don ,
ik,PÍáZá'’'’ ’
a su consig 
Gómez Chais 
ros,
' de ios BÍd-
' Y
^ t l y o  d e  S íM í d a f i e l í i á  d e-H oI,
■ íí í-‘Xhíuí;íí.'<¡. i) ' .i-i . ■-, . ■'}
cultura.
M A N D A N  o a r A a M M a o s
íhDT'JÜÁÑPARPA.^'
, ¡ Á ^ ; 6 Í ® n . :  ;
, SE ALQÚILA%^^andnspar^
í tidí^s de yía portáffl^ y vagonej
nemeuwvKft*»
„ tóitóás pe^breso denlos depurativte^
jtoHRSH¡B»«prtlla R n i« .; y  .'yodl'two.; dmfi'FWtiiislo 
«a todas las Farmaoiaa
M
? tás,’ usádbj peró'^ln: tierfectic 
"i estado.' D iri^rséí a ArBiul r Ko-^
T Í N í ' : í ' i i ] á A : «
pbel, Madrid.’Atocha^'20.
’retipOtai^lé y co n | 
deséalreferencias., efi 




blancos y de la barba, M,,color,natural*^
de íqjdveiitu'dpriegro, fcfttaño f  rubio ).| .^^plorinarán en ostaRqidaccion,
con una sola aplícációh.'EÍ cóló'r obtóí ...... '4'f'i>' ■■«■«■"
nido es inalterable durante seis s ^ S r  «f|f 
ñas; á pesar de lavajes repetidos,,y,^^fi{ g , 
tan naturáíiíque es-imposible.iáp^rci-^ i  
birse que son teñidos. La mejor de to- 
das las conocidas hasta el día. Absolu- i 
tamente inofensiva.,, Fabricant#!'B;^M. ’
: I ' • i. Goastawtfc vancdád ehráilKMtos'tte
■ . Surti4 .̂jí (̂?nipl#tps íjfíe-jjPi’r f j a ^ ,
{., ■ BastcHifs, ,g^bAj:as, vPetacas, Carteras, t^rjeíi^á«elM̂iHáS'kctéaitóáAfl'tóbtícáüi'iá'̂ leygfírancesasy beími  ̂ i v'
- P o í t l ^ d  ' , ,4 ,; í i:a r q 'É lé s4 o L a r io s ,'4  t 'á l
y  - \  D qsdé un  saíió, précidá oSpeciMeá;^ ’ ■ ■ \
I PoriíSañd dcf/Bérgléa, ^ i^ e '^ t íá , . ' íd  que s e  co p p f  
l ' c e  para p av im en tos y  ’ádérás. ^  I
, . , C |
i  ” ' ' r  ■
V' 'S r  .
|Gani]bal (qu(|ñic ! ^ e  Trónohetí>'í<f t. , 
Párís. 1 frasco basta" parár seis' meáes, |
L pesetas. Sé feeinite p o r correo certiñ- 4  
,jado, adticip^dftíPAás. 8,60 en sello^ 4 , 
¡Depósito: Droguería Vicente F e r r a r m ' 
V , Pi^cega;^l, Barcelona,—De veáita 1’ 
im todas iaé R ró ^ é rfa s / 'Perfumerías 
yiFarmacias. . ‘ /
| i . ' i i ) ,
Sa
s»i í; i
T h e  ^ ^ c ^ i j t i e á t
C o f f l i í a n í a r t ^
F u n d a d a  ^  "B e je ijí í (]Édepó]^'ii)'én  
E s t a b l e c i d a  l é g a l m e w t e  e n  E s p a ñ a ,  cSSp ’ 
a r r e g l e  á  l a s  d i s p o s i c i o n e s  d e l  C ó d i g o  d e  Gor» 
m e r e i o  v i g e n t e .
5ápíSBTf#Ífeffi^í (esquina 
á la plaza di|¡lg, Albóndiga.
In c e n d io s  Y EXPLOSIVOS ;̂;
Agente para' S á ía ^  y ’ su provincia, Viuda de E. A. Giménez,
PEDRO DETpLEDO.,9.
“S
PO R  óesaipQú 4 ó  negocio se vende por |^ddarta pa^te desu valor, dmz:^ár íVPdtó m e­tros de estáiitería ‘ pi|ppia 
para ultramarinos, quincalla, 
oon^teríá. etc. '
Dos ciUndros nsny buenos 
pa|;^l;^niinaríOi;q y plata, otro 
para alambré, otro para mol­
duras, un torno éjnftuldá4>4e 
herramientas JUÍIPMs p ara pla­
teros y hojalateros^^,., ...
OañuelÓ-^4®&rúárdo,'25;’ '
_____ _ , l O S  d o
lORIGEN.—Los certiíipadas 
Po^t?ft8kc^Jlíoftt.l^ÍfbPréa-
ta dé Záñibrána Hermanos, ca­
lle A g u stín P are jO j^
y demás Ijuihores cn,.ct 
se cucan muy.hien to
icir.fonBÂ i(}iE2Ĉ X;̂ wMnÉ̂
 ̂ V.JOSE R U IZ 'R ü B ÍO .-r ílu er to  'del-CoBde, 1 2 .~ M A iA 0 A i
i.' ¿ va; íü f
' á Í 4 k C ^ É Í L É Ñ á
■ ' •..•B3BRRANOr70'’’.-alí ■■''
O ip e e á o p , J£3gm_Q^0jQ(slRl(!l»GKF. -
E ^ r i i ó ^ '  LlfeM M sí' X ) E h !
S G G IlD ^ S íD  Á N Ó N I M jS';51. ) ’J 4' ‘i.it l,f -i' ’ ■ X I < .-■ V ». í. V Cííi
'm
' ’Sííĝ UtWB vid^^n todas sus
Vitalicias, í,'-) '
OTíH
l a m l l o . ' B a B t o
P  i Elfjcaaáaoberr expeiámental defiA^a’̂ tudíba^y^ i^^^ -
hlecuentes, smrán 8US[«iqt;S:»tC8i!a(^ds^c&^?. i ' ■ ' ¿
■̂ ' Na es'sólo^jen laspaulaaiMnfibearlmvidíty frente á la realidadt I  
como:8e.h«s$n'.ÍQB)lmmhre»i.'^ •.■• ,.■■..? .■’■ '■'•’F
T  las aspíraciociones de la ErntélOriMit^leña es hacer ho% f
bre .̂:Sabi9nA%yeraces.,y, j:Ufi ,̂8. ' 'í " ' f '
&ÍBBBÍtlütsa¿r
v D E V r ’-
j & B !  0 Ü M D I Í O S ,  V
VENETAS AL POR
" ’F á tM éa  s i  que
5'C
í h a í a l ^ .'
S A M O L . P i Z A : . • • ■ y ' k
l ü l  P ‘¥arzí¿Umí3'q|i»dadn#Qk|^
lB4»dnanqp,. atq,.
«9ted9^linmediatsint»dai «1 S«ni^Q 9raiÍFA09<^)
ííe24'!lt>5í'ñ’K., q«ei|a<Ktnr«MÍ!3 pi^mqfíguadptT^gase slempri 
ncíOflsí; '̂ c ,y aítátitoíl d«¡,  ̂ ^
G iL L E  ¿ M S  fiO PlEG O , M Á '1 7 :  ( ¡ t g p
I  ’' \ r V : 4 4 i  ..*j.




dél'Li ."Térl^adéA, que coti\ie|ié etsiagoatoodibafCKM^
foroftá y depura viciada, 'p tóiN m
salud y^lengevidad.-r^En^k» ̂ g ia m ,i€ á 8 la 9 y ^  
« lin a  debe usarse adetnás.la í )., , , ; '
1© 8,qiñ|3éjan.,Ptemjr«,;
......... . ..............  ......  ................  . ’kstiSfi"#'
ji^'-nie'él eo .ios'notw ^tá.’ín^adhft'  ̂ ' '■ '
Nota.—Ninguno de loá4fi#i^fleoálm úM ad(M  toñ^m breS 'rim bo ihbáu tés, ha pódido! alcanzar 
mejores resultados que nitííSÜro SANDALO;''^f'< j ' " '•■ iij-íUíVXí t*




i !l»«si|i'WáaMMqiacífa^^ l^ímu .'él
; e x a
.  iXiCT̂ iijriaMjt imriWtmmmmifíOmú ftima «uLi
C ^ ' E M l
r\ > ...
del' «rfsiaoíaotQr» en a^ksiciones #extemss., 
En droguerías y farmacias ̂ ^^deni.y'en» 
'Dé. Taí^Bdi^ los reíntté certifkadofe.íiol'''' 
€ ! ^  d f  te'QnIversidad, 3#^Báreel
s f e p i l i t á ^ ' á *  lÓ S  'liÉ É iá .d O B '*
|) 3Vi




un„m gñíflnp  ehaiet con espu' 
huerca y;55ophe: 
raá'ooniyisla]^ áJaipartehalta dó 
la idq l^a&dalmediná y
ios £honte8. v j : ~
P ara sthíaji^istAá D..yicepte 
dé Uña, Duque de Riva's 44.re
Sé véndén escal,qn£a, guardia- 
lias y adoquin^s^f^m ^én ado­
quinados, eqipBdi^d^^É^®®" 
c i f a ^ ^ « o n ‘y Pécs,pnal ejompé.r- 
tente. Se g a r ^ íz a n  éstas obras 
dejando depositado el 20'pr OjO 
det”l&’§órté'dé laé Mismás en 
poder déBáÉtérosaidó;. . ..
Los avisos se recibeñ en ca­
lle Prolqngaoión ,dé Oasáber- 
méja n ú á a l T ; '
ULTIMA, C R É lijpiG m D i: LA GASA 
. ^ A m s  ! b í d £ ^ . . . ^ B a r a e e | ( n ^
E xcelente i^ m p o esto  de Cacao, Azúcar y L se tía í
CONSTITUYE ÜN FOnfiBOaO A T.TMNlSPTn
E s el desay,i|in4  :iiq^s rico, m itritivo. y  práctíéo
ÍPUR^A GAEAN;rXDA , . i *
DE.YRÑTA Í.OS ULTOAM^RÍNQS DE a 
" ingenio .Fuemp Molma, Gránada.-íünaEdo .Garrotín y 
Granada.=AnsMmo K ,Blasco, L'árioh.f7:9afáel Rniz) 
Valle, Puerta del Már (Ln Cubana).-;-Josó;Rám1réz Pizano,
1: San Jnan.-^ José Fés; Sán' Jaan¿—Joaquín ElénACruzl San- 
I ta  María.—Mariano Ruiz Fernández, DOS'Aoétás. t  '
I Para podidos'D. JOSE RAMO BLANOQ, GiaetÓs, 17. #
o
l?íT
.pi' , , ll('.-;Síi ;qfí;4̂'.‘ítei




i.v«s a.-sq í-ií$iyA dj -:-.h uf.; »,si.isn j'4u ■»
m ^ % » s e  -ŷ  ,
l0$ -eieiatos AlaiíQalo^; (rah^aiicdo 
f  ls t  c ^ t í ^ í É  Q b ú v eá ^ d b s  dé^qdé h a ií’ 'ifíayí#¥W¿WVs#»?
IOS áhft^er.eft jfíiQtm», la baja que 1 
Conveniente, de no ser itof.
<94 d q e ^ a í # t o }  fa c ilita  |
leleî Qs ydÉíg££Éeias (^RA^S.
•í‘. l*lÍ(Míi Ü'A .óftA't ..tl't.vJ.jt
MÍMedá¿̂ diwNad y
' / T t ó i - E K ' b n
; • '-Bit' > ^.>^tó^raana, 14 .--M A L A G K A
' ' ñécáradoW!^fc^wfe al óleo, barniz y teBopíe.—Se pintan rom
ito s  ó  a6®i|ciost:'hayíCQBa*E^^ '
: »droer|0ríd<P>nip^^|^do háorso de.'todasl'-irie'dida^ yaE¡̂ piníf*'
s e . pierde
s s »
CQ3ñiT» e c i i r
fÜ N B B R tíS
.'’̂ ñ :'
itádi44J^''Coj:ore^i'44ol<5 ^ fa lta r le  los; •^#ótuló¿']^áíA-‘ p
,. brbrísdad í-éa^su fcoráeccidn. ,4, - ' > -' í ííS> ;a
s';í|   ̂o*. íTadnapare^^ y.todq lo concemieate aííaüiíMdíídatara.
. .; ’.L9S;traÍfioa,se,hacpa,tgniJft4q^?omo.dueia.^el8,pql\^d^n^^
a r t  cor-4) i 14'¿ 0 tW !l^ i t‘;4 4 v ^ M 'A L A ^
i P l í




ii BfiA:<tó<mserutó liasía ías cüaírd (
Plfíl) vi j'Háí. í/í'fUHnít \ ,J k ■,
d  m a d i ^ u ^ d a  e p  e ^ t a í f . M m i m s ; t ^ e ] ; d B «  '
WpiíTt'̂ t -jm}-- , j:b.-Cv‘Qrf •.' '¿f'li/./.'. ■■■;- ' 'i CJ!í'. f;.-'
.V > U!̂
■■)’.» '.j- t'
SOCIED0  JÍHII& DE MUROS
s s t a b l e c i d a e n S & ¿ a o  ,
aSVtíOMHte.'í 8¿ri fi~HtiÚVíik  ! -m.....J?----- ------------------------------------ ----i
;ví-.”-;.í '-tís-í.
S o ó t a l -
d e p o s i t a d a s  é ^ 0p 0.0d 0 d e ^ s .' i
ó fe! „
^ p i t a l  ( M i  í k . ;  i . « é i q | t f ) 0 0 . 0 0 0  d e50.
..........,. . ' f '
'in . • .<is :> ' •: 'ii>;
fi l r‘¿ i'-í-i'J
i m '  ■ t
Esta gran sociedad Española;e^ la que se ha creado, 1 
eir ei mundo para eLnegocio de seguros con mayor ca- ! 
pital soqlí^o&e^fpt^^omo garantía importantísima^ | 
sus a^esOT  ̂ .admmistrs-da por el Banco de 1
Ĝ ñóciidjf) por su r¿speta]3jlidad y concepto. 1 
Súb-director páralos? rainos de lúcendps'^ Márítt I 
mos en esfeíRíovincia, D. MÍ(IUEL M jiZ  ÉÍ^GISO, câ  ^
-.■Uf--f(nA ■ &h ■ vi'< ■ '' í!a>'!' '
< ■,'í tpí ■ , íE ¡. *■
' --í ,'!í > l i? . ' ,)■ -V
* , .... '.<'5' "
n g B a ttiií^ c ^ -iS  M
l l l  II íillMIo lie marcas ■#níi-' MI
, l  i B i l i í
en y  en JVÍadríd ' ,
=¿e ̂  ̂ Qesfión ^eve  y  económica
tS.45^ J s ^ ^ Í ^ ñ I h f o í ’n ia rá ii . . -
d e i ;  « M tó m a g o .—Todnp
jalgunc
SB R E C ffiE N  EÍÍCAR(Í(S:^; r-
Caite de los HVaillreSiclO y Í3$:
> 3 ■'
i r i g a w B c i A u a i f t O i  « N io n t Á l» ' '
cstit®R|4ííS^ií‘M®®p4^’̂ ®W uos días con el
i! :í.uyíhí<í-. -íAZ -!■
Oficinas de EL PQPülÁR
" ? é  •■'■"■ ■■■ " *  ‘
ir
D B : s t » i « o e i t ó n i x * « í f eM , ’- ¡p E
rrEfc,DÉ5:F’o : p r o , / i3 : 2 5
conoótd, . » '
C o lU n  e t  p.% F t o iB
■
tm v i
'  ̂ ’■
í • i-de,
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